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OFFICERS OF SCARBORO, 1914
M ODERATOR
B. F . W E N T W O R T H
TOW N CL ER K
E. S. O L IV E R
S E L E C T M E N , ASSESSORS AND O V ERSEERS OF PO O R -
R. K. H U D SO N  M. L. M IL L IK E N
F. E. M OULTON
COLLECTOR
W IL L IA M  G. SH E R M A N
TR EA SU R ER
W IL L IA M  H . G R A FFA M
S U P E R IN T E N D IN G  SCHOOL CO M M ITTEE 
R. W . S EA V EY  G. A. JO H N S O N
F. E . M O ULTON
S U P E R IN T E N D E N T  OF SCHOOLS
F. H . B. H E A LD
ROAD CO M M ISSIONER
A L V IN  F. M OULTON
TOW N AG EN T
J . M. LIBBY
TR U A N T O F FIC E R  
W M. W . ORM SBY
AU DITO R
B. F . W E N T W O R T H
CONSTABLES
W M . G. SH ER M A N  
D A N IE L  C. LIBBY 
H E R B E R T  C. SNOW  
H E N R Y  C. MUNSEY 
H O W ARD A. K N IG H T  
G E O R G E  FR E D ER IC K S
G EO R G E W . S T A N F O R D  
JO H N  F. B R Y A N T 
O R N V IL L E  W A R D  
JO H N  E. M ePH F.E 
M S E V IL L E  L O T H R O P  
A L B E R T  S T E V E N S
BOARD OF H E A LTH
B. F R A N K  SEA V EY  M. I. M IL L IK F N
B. F . W E N T W O R T H , M. D.
TR U STEES OF DVNSTAN CEM ETERY
E. L. W A T ER H O U SE  H . L. P IL L S  BURY
JO H N  C. JO H N SO N
SURVEYORS OF WOOD, BARK AN D LUMBER
JO H N  M. LIBBY L E W IS  L. H A R M O N
H O W ARD M. C A R TER  W M. D. BO W LEY
W E IG H E R S  O F HAY, STRAW , PR O D U CE, ETC.
FR E D  M. NEW COM B J . HA R O LD  NEW COM B
SM IT H  W. C A R TER
FEN C E V IEW ER S AND FIE L D  D R IV ER S
WM. W. ORMSBY J . F. S T O R E Y
SEA LER OF W EIG H TS AND M EASURES
H O W ARD A. K N IG H T
PO LIC E AT PROUT’S NECK
JO H N  F. BRY A N T
BALLOT CLERK S
A. K . P. M ESER V E H . B. SN O W
B. T . LIBBY
ELECTION CLERK S
A L L E N  E . LIBBY J . H A R O LD  NEW COM B
S e lec tm en’s R eport
V A L U A TIO N  O F T H E  T O W N  FO R 1914 
Real E state , residen t $819,141 00
Real E sta te , n o n -res iden t 637,223 00
T ota l Real E state 
Personal E sta te , resident 
Personal E sta te , non-residen t
$1,456,366 00 
$146,634 00 
76,175 00
Total Personal E state $ 222,809 00
Total V aluation of Town 
N um ber of Polls taxed 
N um ber of Polls not taxed
$1,679,175 00 
505 
63
T ota l num ber of Polls 568
Rate of taxation , $16 per $1,000.
Am ount assessed on each Poll, $3.00.
T ota l am ount assessed on Polls , $1,515.00
Personal P roperty— Live Stock :
463 H orses $43,065 00
6 Colts 2 to 3 years old 575 00
8 Colts under 2 years old 435 00
807 Cows 22,750 00
20 Oxen 1,450 00
26 T h ree-y ear-o ld s 1,215 00
154 T w o-yea r-o lds 3,930 00
169 O ne-year-o lds 2,825 00
4 Sheep 10 00
99 Swine 1,454 00
Total am ount $77,709 00
other k inds of personal p roperty :
Bank Stock $ 7,100 00
Money at in terest 42,500 00
Stock in trade 5,350 00
Small Boats 1,700 00
Logs and Lum ber 29,200 00
W ood and Bark ?00 00
Carriages 325 00
Autom obiles 14,500 00
Musical Instrum ents 5,475 00
F urn itu re 5,700 00
M achinery 500 00
O ther property 32,550 00
Total am ount $145,100 00
“  “  Live Stock 77,709 00
Total Personal Property $222,809 00
M ONEY RATSED AND A SSESSED  BY V O TE OF
T H E  T O W N  FOR T H E  Y EA R 1914
For Support of Common Schools $1,000 00
Schoolhouse supplies and repairs 1,000 00
School Books 350 00
Appliances 150 00
Support of Poor 600 00
Support of H ighw ays 3,000 00
Support of Bridges 1,000 00
Browntail Moths 1,200 00
Officers’ Salaries 1,800 00
C ontingent expenses 600 00
H ydran ts at P ine Point 180 00
Support of H igh School 1,300 00
Police at P ro u t’s Neck 200 00
Memorial purposes 50 00
State Aid Road No. 1 1,000 00
State Aid Road No. 2 864 00
E lectric L ights at D unstau 108 00
F ire Escape for Oak H ill School Bldg. 100 00
Specials for Roads 1,000 00
Spraying Outfit 1,500 00
F encing M onum ent lot 100 00
B reaking Roads 500 00
E lectric L igh ts at Black Point 500
$18,102
00
00
Tow n T ax tfl
. 00 o 00
S tate T ax 7,593 13
County T ax 2,107 92
Overlay 578 75
Supplem ental T ax 28 36
Browntail Moth T ax 80 88
Am ount com m itted to Collector $28,491 04
F R E E  H IG H  SC H O O L
Balance from 1913 $ 292 63
A ppropriation for 1914 1,300 00
Received from State 500 00
$2,092 63
Paid F. D. W ish, J r . $ 513 55
E lla K. Litchfield 504 00
G. Charles M arsden 475 00
Ellen Snow 
Dr. Albion
$252 00 
10 00
Total expended for High School $1,754 55
Balance unexpended $ 33S OS
COMMON SCHOO LS 
Balance from 1913 
Appropriation for 1914 
Rec’d from State for support of Common 
Schools 
R ec’d for car tickets
$1,205 40
1,000 00
4,460 76 
176 32
Paid Mary E . H udson 
E sther Libby 
Mabel F . Storey 
Susie A. Pillsbury 
Carrie S. Leavitt 
Fannie G. Huff 
Lena M. Sherman 
Pearl E . H iggins 
Jennette M. Harm on 
Mabel G. Leslie 
V irginia C. Fogg 
Lida E . Libby 
Alice May Briggs 
I .  R. Gregor 
Bertha M. Newcomb 
Susie E . Mitchell 
Tow n of Gorham
of Old Orchard 
H elen M. D oll-y
$6,842 48
$360 00 
360 00 
350 00 
274 00 
360 00 
180 00 
360 00 
276 00 
360 00 
180 00 
250 00 
390 00 
56 00 
30 00 
180 00 
170 00 
99 15 
4 00 
95 40
.G eorge H . Moulton (T ran sp o rt’n) $2S2 60
A lbert E . W right 10 00
Fred Sommer 16 00
C um ’b County Power &
L igh t Co. 301 34
Hazel Johnson 170 00
Lida E . Libby 2 75
SCHOOL JA N IT O R S , 1913
Paid B. T . Libby $215 60
Children N. Scarboro School 3 00
Lettie A. Meserve 5 00
A rthur Rice 3 00
Chester 0 .  Sommer 3 00
Law rence Merry 3 00
Susie A. P ilF b u ry 3 00
E lm er L. G. R ounds 3 00
F. A . Snow '3 00
V irginia C. Fogg 6 00
Jo sh u a  J .  Libby 9 00
Jennette  M. Harm on 9 00
Clem ent Seavey 3 00
Florence E . Beckwith 3 00
R uth L. Bragdou 3 00
W hittier S. I . L. M. 3 00
Fannie G. Huff 3 00
F ranklin  Meserve 2 00
E dw in C Ternm 4 00
Hazel L. Johnson 3 00
$289 60
F U E L  ACCOUNT
I Chas. O. Libby S 40 95
W . E- Seavey 54 50
R. W . Seavey 30 00
T . A. Libby 3 50
J . D . M illiken 13 00
G. A. Johnson 37 00
J . H . G atchell 14 00
J .  S. Larrabee 6 ■00
A tlantic G rain Co. 163 17
Benj. A. Baker 10 00
Sarah L. McKenney 25 00
M illiken & Snow 45 00
E. B. Carter 14 00
I. E . Leavitt 6 00
J . M. Pillsbury 22 00
A tlantic Grain Co. 13 78
A. C. Roberts S 00
J . M. Pillsbury 12 00
SUMMARY
Teaching Common Schools and Conveyance 
Jan ito r Account 
Fuel Account
$517 90
$5,124 24 
289 60 
517 90
$5,931 74
Balance unexpended Feb. 9, 1915 $910 74
SCHOOL BOOK ACCOUNT
D r .
T o A ppropriation $350 00
Cr .
By O rders draw n in favor of
Ginn & Co. $118 88
Am erican Book Co. 22 32
Loring Short & H arm o i 3 60
A llyu & Bacon 3 90
Silver B urditt & Co. 12 29
C. C. B irchard 8 36
Edw . E . Babb & Co. 3 88
G inn & Co. 9 1 0 2
L oring, S hort & H annon  60
Am erican Book Co. 38 47
D. C. H eath  & Co. 29 06
E ducational Pub. Co. 2 09
Silver B urditt & Co. 2 15
$336 62
Balance unexpended $13 38
A P P L IA N C E  ACCOUNT
To A ppropriation $150 00
C r .
By orders draw n in favor of
Shaw ’s B usiness College $ 3 75
L. L. M arshall & Co. 3 00
H . H . H ays & Sons 2 54
Ginn & Co. 19 13
A m erican Book Co. 95
Loring, S hort & H arm on 17 21
Plum m ers Ins. A gency 105 00
Climb. C ounty Pow er & L ight Co. $10 90 
J .  L- H am m ett Co. 1 30
Loring, S hort & H arm on 4 80
$168 58
O verdraw n $18 5S
SCHOOL, S U P P L IE S  AND R E PA IR S
D r .
T o Balance from 1913
A ppropriation for 1914
$ 228 50 
1,000 00
Cr .
$1,228 50
By O rders drawn in favor of
I . W. Snow $ 2 00
Lawrence Merry 75
Otis M. Leary 10 00
Roger A . Bennett 143 53
, Alfred Sw inborn 14 75
G. A. Johnson 17 20
Frank L. G ustia  16 23
Ada F. H iggins 5 00
L. L • Skillings 3 00
Readsboro Chair Co. 55 80
Mrs. T . C. Libby 7 50
J . C. H aynes 2 00
P. J .  Storey 6 00
E arl R. Leary 150 00
S. H . & A. R. D oten 36 07
Edw ards & W alker 1 60
Charles S. Chase Co. 6 05
A. K . Jenk ins 4 62
G. H . Pillsbury 49 23
J .  M. P illsbury  and others $141 36
C hristina Sorenson 20 04
Rufus D eering Co. 39 97
Jam es A. L eavitt & Son 20 85
T albot, Brooks & Ayer 2 36
H erm an H . Seavey 15 00
Sam uel Newcomb 8 00
Ellen W illiam s 4 00
E dith  M. Berry 6 00
H . L. P illsbury 69 25’
York & Jackson  Co. 6 40
Roscoe S. Davis Co. 6 00
H erbert Green 1 50
C. O. McLellan 49 67
Oren H oooer’s Sous 2 50
P. E . W oodman 6 85
C. M. Em ery 10 00
M illiken & Snow 3 10
T . F . Foss & Sons 95
Porteous, Mitchell & Braun 4 00
R. W. Seavey and others 46 00
W . A. Mitchell 4 50
A. Swinborn 3 00
G eorge W . K night 27 21
0 .  E . Sherm an 17 85
E ugene H . Libby 6 20
W m. H. Graffam 2 38
R oger Bennett 23 19
F. E . Moulton 11 60
F. M. Newcomb & Son 9 70
G. A. Johnson 2 50
$1,103 22
Balance unexpended $ 125 28
E IR E  E S C A P E , OAK H I l . l t  SCHOOL B U IL D IN G — S P E C IA L
D r .
T o A ppropriation $100 00
C r .
By M egquier & Jones 80 00
Balance unexpended $ 20 00
C O N T IN G E N T  E X P E N S E  ACCOUNT 
Dr .
T o  A ppropriation $600 00
Rec. from State, damage by dogs 41 40
Geo. E . Gilman E state 19 00
M. E . Moulton, licen se  2 00
$662 40
Cr .
By Orders drawn in favor of
John  A Snow $ 22 28
H enry D. W ashburn 105 60
E. S. Oliver 40
A. H . Skillings 4 50
Doling, Short & Harm on 49 07
T . A. Libby 1 50
Plum m er’s Insurance Agency 67 50
George W. Stanford 7 46
Jam es L. Plowman 3 00
Mark L. Milliken 8 75
E . L- W aterhouse 3 50
R. E . H udson 4 60
John  M. Libby 4 96
Wm. J .  Robinson 4 60
E . S. O liver 4 84
R. E . H udson 2 00
N. L ouvitt 3 00
E . W aterhouse 4 00
G. W . Todd & Co. 35 00
Badger F ire  E x tin g u ish er Co. 10 72
W eston Snow 4 00
Rev. A lexander^H am ilton 2 75
C. E . T hom pson, M. D. 50
A lpheus H . S k illings 15 00
C harles E . Libby 8 00
C. 0 .  Libby 8 00
P. E . W oodman 3 00
M illiken & Snow 3 00
A. S k illings 3 42
A. F . M oulton, legal services 40 25
Win. H . Graff am 16 79
Q uarantine expense George Cook
fam ily, orders draw n as follow s:
Miss Alice S tark $13 83
B. F. W entw orth , M. D. 29 00
G. W. K n 'Kht 69 08
Cumb. C ounty Pow er &
L ight Co. 7 00
B. F . W entw orth, M. D.
Board of H ealth 29 50
148 41
F. E . Moulton 7 40
M. L- M illiken 5 00
L oring , S hort & H arm on 2 45
E . S. Oliver 22 90
$638 15
Balance $ 24 25
O F F IC E R S ' S A L A R IE S  FO R  Y E A R  1914
A ppropriation $1,S00 00
Cr .
By orders draw n in favor of
Ge*. W . K nigh t, services as A u ­
d itor $ 5 00
H . L. P i lsbu ry , services Sealer
of W eights and M easures 10 00
E . S. O liver, bal. of Salary as S e­
lectm an 1913. 51 00
E . C. M illiken, bal. of salary as
Selectm an 1913 26 00
B. F . W entw orth, M. D., services
as Moderator 5 00
H erbert C. Sno\v, services as
Constable 10 00
F. E . Moulton, bal. of salary as
Selectm an 1913 42 00
Wm. G. Sherm an, services as C ol­
lector 1913 120 34
R. E. H udson, Salary in part as 
Selectm an, A ssessor, and 
Overseer of Poor 76 00
M. L, Milliken, salary in part as 
Selectman, Assessor and 
Overseer of Poor 82 00
F. E . Moulton, salary in part 
as Selectman, Assessor and 
Overseer of Poor 100 00
Wm. W . Ormsby, services in
part as T ruant Officer 8 00
A. K. P. Meserve, services as
Ballot Clerk 2 50
H . B. Snow, services as Ballot 
Clerk 2 50
Allen E . L ibby, services as E le c ­
tion Clerk $2 50
J . H arold  Newer mb, servic es as
E lection Clerk 2 50
W m. W . Orrnsby, services in part
as T ru a n t Officer 4 00
R. E . H udson , salary in part as S e ­
lectm an, A ssessor and O ver­
seer of Poor 30 00
M. L. M illiken, salary in part as 
Selectm an, A ssessor and 
O verseer of Poor 45 00
F. H. B. H eald , salary  in part as
S u p ’t of Schools 100 00
F. E . M oulton, salary in part as 
Selectm an, A ssessor and 
O verseer of Poor 60 00
Wm. G. Sherm an , services as
Constable 32 00
B. T . L ibby, services as Ballot
Clerk 2 50
M. L. M illiken, salary in part as 
Selectman* A ssessor and O v­
erseer of Poor 76 00
W m. W. Orrnsby, services in part
as T ru an t Officer 9 00
R. E . H udson , salary in part as 
Selectm an, A ssessor and O v­
erseer of Poor 91 50
W m. G. Sherm an, services in part
as Collector in 1914 200 00
W m. W . Orrnsby, services as
F ield D river 2 50
W m. W . O rm sby, services in part
as T ru an t Officer $7 00
F. E . M oulton, salary in part as 
Selectm an, A ssessor and O v­
erseer of Poor 105 00
P. E . W oodm an, p rior bill as C on­
stable 15 00
F . H . B. H eald, salary in  part as
Supt. of Schools 100 00
B. F . W entw orth , M. D ., services
on Board of H ealth , in part 27 25
A. K. P . M eserve, services as
Ballot C lerk 2 50
H . B. Snow , services as Ballot
C lerk 2 50
J . H arold  Newcom b, services as
E lection  Clerk 2 50
Alien E . L ibby, services as E lec­
tion  C lerk 2 50
W. W . O rm sbv, services as T ru ­
an t Officer, in p art 6 00
Wm. H . Graff am, services as
T reasu rer for 1914 100 00
Wm. G. Sherm an, salary in part *
as Collector for 1914 200 00
F . E . M oulton, salary in part as 
Selectm an, Assessor and O v­
erseer of Poor 52 00
M. L. M iiliken, salary in part as 
Selectm an, Assessor and O v­
erseer of Poor . 62 00
R. E . H udson, salary in part as 
Selectman, Assessor and O v­
erseer of Poor 50 00
E . S. O liver, services as Tow n
Clerk for 1914 $25 00
J . M. L ibby, services as Tow n
A gent for 1914 10 00
$,1967 09
O verdrawn $ 167 09
POOR A T  T O W N  FA RM  
D r .
To A ppropriation
R ec’d of A. F. M oulton, burial expense of 
George Morse 
R ec’d of South Portland for board of Mrs. 
Foye
R ec’d of C harles Fogg for H oratio  L ibby 
buildings 
R ec’d of S outh  Portland
Cr .
By O rders draw n in favor of
Charles H . P ike, board of poor
at farm $91 60
Charles H . P ike, board of tram ps
1913 5 25
M. L. M illiken
Jam es G. M oulton, care of H oratio
4 05
Libby 3 00
Rev. Roy K im ball, services burial
of H oratio Libby 3 00
G regory Bimson, opening grave
for H oratio  L ibby 4 00
i
|
$600 00
65 00
38 85
100 00 
5 82
$809 67
Earl R. Leary, labor on town farm 
buildings 
H. L. P illsbury, opening grave 
for W illiam Maxwell 
F. C. Bradbury, funeral expense of 
H oratio Libby 
A. A. T hurston , lum ber for bu i'd - 
ings 
W  H . Graffam
Charles H . P ike, board of tramps 
1914
$6 75 
4 00
29 50
I 16 
8 45
10 75
$171 51
I
PO O R O F F  T O W N  FARM
F. M. Newcomb & Son, supplies 
furnished H oratio  Libby
Percy H . Boothby, care Robert 
W ilcox
Benj. F . W entw orth, M. D.
S im uel Newcom b, care of W illiam 
Bragdon
John R. Boothby, care of Robert 
W ilcox
Samuel Newcomb, care of William 
Bragdon
E ugene L ibby, care of W illiam 
Maxwell
Mary A. W aterhouse, supplies for 
W illiam  Maxwell
B. F. W entw orth , M. D.
B. F . W entw orth, M. D.
Pam elia E . B lethen, care of R ob­
ert W ilcox
$36 27
7 00 
10 00
52 50
7 50
8 00
26 00
9 73 
24 00 
7 50 '
14 00
F. C. B radbury, funeral expense
of W illiam  M axwell $25 50
0 .  G. Lom bard 65 00
B. F. W entw orth, M. D. 30 00
City of Portland 22 50
City of Saco 24 40
M. L. M illiken 5 00
Sam uel N ewcom b 3 83
G. W . K nigh t, supp lies for R obert
W ilcox 10 28
Robert W ilcox 5 00
O. E . Sherm an, supplies forW m .
Bragdon and M rs. T rip p  83 38
Robert W ilcox 10 00
Mrs. H attie  Newcom b, care of
Mrs. T ripp  10 00
Sam uel Newcom b, care of W illiam
Bragdon 7 00
Mrs. A m anda Bickford, care of
Mrs. T rip p  25 00
B. F . W entw orth , M. D. 54 00
Poor off Farm  
Poor at Farm
A vailable $809 67
Total expense of Poor 754 90
$583 39 
171 51
$754 90
Balance unexpended $ 54 77
H IG H W A Y S— R EG U LA R  A PP R O P R IA T IO N
A LV IN  F . M OULTON, COM MISSIONER
D r .
To Appropriation for 1914 $3,000 00
R ec'd  of Saco & Biddeford W ater Co. 12 S3
Cr .
$3,012 83
By Orders drawn as per b ills:
W. L. Prout $232 S5
Asa Beckwith 147 05
Win. Beckwith 73 00
I . E . W illey 50 75
Chas. E . L ibby , gravel $36.75;
labor $28.35 66 10
F. M. Newcomb 1 95
V. T . Shaw 3 65
Freedom Libby 85
M itche'l Bros. 32 40
Seth Roberts 4 05
Wm. N ugent 1 80
E . S. H iggins, gravel $1.25; la ­
bor $5.15 6 40
J . S. Larrabee 12 15
W illiam Bowden 46 80
Frank Chase 12 60
Seth McDermott 10 80
F. P . Libby 10 00
F red  Libby 4 60
A. C. Roberts 4 05
H . C, Lund 8 10
Benj. N . Newcomb 9 90
H . P. Jenk ins 6 75
Edw ard M urphy $45 00
H . P. Nelson 4 55
J . A. H arm on 4 05
Joseph  Cook 1 80
George Stanford, $19.80, $12.15 31 95
Joseph  Lafoni 13 15
Ivory  K ilborn 5 40
H enry  Sylvester 8 40
Wm. McKay 3 60
F rank  Som m ers 5 40
M. Priski 5 40
N. C. H arm on 12 25
G eorge Bearce 1 00
Gordon Beckwith 13 60
F. M. Newcomb & Son 2 25
E vere tt Em m ons 12 15
W alter Larrabee 8 10
Clifford Libby 1 80
E dm und S. M urphy 1 50
A lvin F. Moulton 31 10
F. N . Dow 7 00
G eorge Pooler 6 00
E . H . Libby 10 12
J . C. Deering 10 12
Carrol Phillips 10 12
L. Neilson 1 95
W m. Gretz 1 80
C. Pooler 3 60
P. Pooler 12 00
A. Skilling 2 19
$1,023 95
J . S. P illsbury $254 95
G. H . Libby 40 60
Peter W ibe $ 70
A. F . M oulton, gravel $6.60; la ­
bor $138.51 145 11
H . A. Moulton 61 63
Wm. T aylor 7 20
E . Corey & Co. 2 18
Ralph Larey 13 60
O. F. M illiken 2 00
Chas. M illiken 90
G. H. Merrill 3 60
H enry M orrison 36 80
L iberty Fenderson 3 20
Thom as Morrison 24 00
Irv in g  Leavitt 117 60
J . D. M illiken 8 00
H . L. E b b ers rn 2 25
A ddison Laughton 12 60
Cullen S . L eavitt 5 40
Ambrose L othrop 9 71
L. E . G ilm an 5 40
Joseph L othrop 2 00
Fred Burnham 14 40
W. H . Seavey 52 50
J. C. Johnson 5 10
A. L eavitt 3 60
W ill Moulton 1 80
Fred T ucker 16 80
John  A. Snow 2 40
J . C. W entw orth 28 10
Freem an Snow 2 40
H . W orcester 8 90
Charles T . Seavey 42 30
Carl W ibe 6 30
W alter Seavey 9 90
R alph H iggios $ 6 30
W m. E . Seavey 8 00
Isaac Seavey 5 40
J . H . Leavitt 7 20
L. C. L eavitt 6 90
George Merrill 8 70
M artin S to well 3 60
W alter Jordan 1 80
C. F. H anson $144 60
A rth u r Meserve 51 25
J . H. T om pkins 20 00
A. H. P. Meserve 8 50
C. E . Libby 10 30
E. B. C arter, gravel 8 30
E dw . Y ork 16 20
J . F . A llen 1 80
E . Tapley 9 00
Ralph D eering 23 00
Sarah  M eserve, gravel 18 00
Charles Berry 18 00
Block Pow der Co. 3 60
J . M. Burnham 8 00
S. B. C arter 86 18
H arry  Libby 13 50
Chas. Logan 29 70
H . M. Carter 4 25
H enry  Bragdon 19 80
E . G. Robinson 7 20
Edgar G irouard 1 80
J . F . S torey, prior bill' 14 80
A. F . Moulton 4 30
$1,001 83
$522 03
E. H . L ibby, m aterial $7.00; la-
bor $84.73 $ 91 73
Theodore D eering 4 03
Carrol P hillips 24 18
Jam es C. D eering 53 23
John  M. L ibby 17 10
Charles E sterbrook 5 70
H arry  B. Libby 16 20
--------- W estenberg , gravel 1 34
George D ouglass 3 60
Edw . M eserve 80
A ndrew  Jensen 1 35
A rthur Sk illings 21 21
H enry H igg ins 1 00
Percy Pooler 1 00
Chas. M eserve 3 60
Perley M eserve 3 60
0 .  K . M erry 8 10
J . M. P illsbury 3 60
A. H . G oudy 8 10
Raymond M cK enney, gravel
$13.05; labor $14.75 27 80
Fred H arris 3 60
Murray Pooler 1 60
Jam es Green 6 60
Grover Green 3 20
Robert Green 1 40
George S tew art, clay $10.00; labor
$1.35 11 35
C. B. M cKenney, clay 4 00
$329 02
A vailable
W . L. P rout and others 
J .  S. P illsbury and others 
H anson, C arter and Libby
$3,0 2 83
$1,023 95 
1,001 83 
851 in
$2,876 88
Balance unexpended $ 135 95
B R ID G E S
D r .
To A ppropriation $1,000 00
Cr .
By orders draw n in favor of
Chase & Co. $ 9 30
W. L. P rout 44 70
Gordon Beckwith 12 00
E leizer Meserve 1 00
J . Scott P illsbury 30 10
Chas. S. Burnham 50
R alph H iggins 1 80
H , A. W orcester 1 80
D uane Merrill 3 60
Berger M an’f. Co. 243 20
E . H. Libby 4 20
H arry  B. Libby 1 80
H arm on Libby 1 80
Chas. E . Libby 1 80
R aym ond M cKenney 1 95
E dw ard Meserve 1 40
C has. E sterbrook 1 40
J . M. Libby 1 40
L. A. Reed & Son 31 00
Wm. Beckw ith $ 18 00
Wm. Bowden 11 SO
F. M. N ew com b & Son 3 10
Asa Beckwith 7 70
Berlin M ills Co. 133 04
Alvin F . M oulton 57 66
W aldo A. R icker 54 00
Edw . M urphy 6 SO
Seth M cDerm ott 5 40
V. T . Shaw 1 50
F red  Barrows 16 00
H enry  Morrison 4 00
E . H . L ibby S 00
J . C. D eering S 00
A rth u r S k illings 1 SO
Percy Pooler 3 60
T heodore D eering 3 60
F rank  C hase 3 60
Benj. N . Newcomb 1 35
H . C. L und 25
Portland Stonew are Co. 10 80
Saleme Patnande 7 95
George A. Sherwood 8 10
George H . Libby 4 50
S. B. Carter 13 55
$788 85T ota l expenditures on bridges 
Balance unexpended $211 15
B R E A K IN G  ROA DS  
D k .
T o appropriation $500 00
Cr .
Bv orders drawn in favor of
N . C. H arm on $ 19 75
Roscoe S k illings 5 40
Wm. Meserve 11 70
H erbert Skillings 9 90
W innie Skillings 5 40
Leo W aldron 10 00
Leon H arm on 9 90
Elm er H arm on 24 30
G eorge Libby 22 28
H enry  Burnham 20 25
H enry Plum m er 8 10
George Meserve 1 SO
Philip Meserve 4 50
P eter D oucette 12 15
W . S im ansky 4 05
P. N utter 6 30
L. R ichardson 1 80
Isaac W illey 1 80
E dw . Meserve 3 60
H arry  Jenk ins 1 80
W m . Bovvley 1 80
R eginald Shaw 90
Joseph  Laponte 4 05
E vere tt Em m ons 14 85
J . H arold  Newcomb 5 40
Ray H arm on 10 50
Chas. 0 .  L ibby 1 00
R alph L ibby 1 80
John  Meserve $ 4 50
E . G. Meserve 3 60
Ernest L ibby 1 00
Ray Libby 2 25
Marion L ibby 1 00
Chas. Sim onsky 4 05
Joseph L arrabee 2 03
Elm er T ibbetts 90
Chas. W illiam s 1 80
Leon C. Leavitt 45 50
I. E . Leavitt 10 10
A. G. Lothrop 3 80
H . A. Lothrop 2 80
M. E . L othrop 2 SO
F . A. Snow 4 60
G. F . Seavey 1 80
Fred Burnham 3 60
H . J .  L eav itt 2 80
C. S. Leavitt 2 80
Joe H olt 1 80
H enry L ibby 2 20
E. M. Richardson 1 55
H . C. Lund 80
Jam es W . Green 9 00
Grover Green 4 00
L. T . W aterhouse 4 00
B. A. Baber 4 50
E . S. Baker 2. 60
Jo h n  Patten 2 20
J .  C. H aines 1 50
E . Dudley 1 70
F rank  Rogers 1 90
John  Barker 1 30
G eorge Edw ards 1 30
T hom as M agortey $ 1 10
W ill Merrill 1 50
A rch. Merrill 1 10
Raymond Collins 1 10
W alter Jo rdan 1 10
W illiam  Green 40
George Skillings 50
E ugene H ard ing 30
Thom as D. M orrison 10 00
A. F. M oulton 2 00
Liberty Fenderson 2 80
Fred Lund 2 80
H enry  Morrison 2 SO
Sam uel Rice 1 50
J .  D. Milliken 20 05
Dana K enney 3 80
Ju s tu s  Libby 2 85
H enry  M illiken 4 60
John  Libby 1 00
Edw . R ichardson 1 20
S. B C arter 21 80
H . M. Carter 9 50
Charles Rice 1 00
A. K. P . Meserve 5 50
A rthu r Meserve 5 50
C harles Logan 7 00
Jordan  T om pkins 2 25
B. N . Newcomb 17 00
E . F . M itchell 10 90
C. C. Mitchell 12 25
L. J .  Lund 15 00
H enry  Sylvester 8 00
Ivory  Kilborn 7 20
G. W. Stanford 3 40
Joseph Fenley 
Joseph Lofani
C. C. Libby 
W . A. Mitchell 
N . C. Meserve 
W . S. Meserve 
Fred Meserve 
Chester Meserve 
Charles Meserve 
W endall Meserve
N . H . H. Meserve 
Charles E sterbrook 
A. C. Roberts 
Seth Roberts
P. H . N ugent 
W. S. Laidlaw 
Wm. N ugent 
J .  0 .  L ibby
D. 0 .  Plum m er
E. Chenney
O. F . M illiken
H. P. Nelson 
Salime Patnande 
W ilfred Patnande
C. H . Raymond 
George H . Moulton 
Chas. Skillings 
A rthur Skillings 
E verett Skillings 
Milton Skillings 
John  Doucette 
Jam es Gill 
T heodore Deering 
Carrol Phillips
$ 5 00
S 00
5 40
4 05
S 00
8 00
3 60
1 80
3 60
3 60
1 80
1 50
11 60
5 80
2 70
5 20
2 70
3 60
1 90
4 00
7 10
4 20
2 60
2 40
6 80
2 35
1 80
2 80
2 80
1 80
1 00
40
3 00
4■ 05
Albion M cKenney $ i 60
Jam es D eering 13 60
N. C. Merry 7 20
C. A. Libby & Son 12 80
Leonard S. Brown 3 36
R. E . H udson 2 00
George A. Sherwood 6 75
C. F. H anson 12 00
P. S. S torej' 14 40
W . L. P rout 14 40
Asa Beckwith 3 80
W in. Beckw ith 5 80
Gordon Beckwith 6 60
A lbert Jenk ins 1 80
E . M. Sylvester 3 20
H . C. Lund 13 50
A. H . Goudy 7 09
F. E . Moulton 3 00
R. E. D eering 3 00
J . F. Allen 1 00
C. B. M cKenney 6 20
E ugene H . Libby 8 90
L. H . R ichardson 3 60
T ota l expenditu re  for B reaking Roads $846 81
O verdraw n $346 81
S T A T E  ROAD NO. 1 
D r .
$ 1,000 00 
512 96
To A ppropriation
Received from State
$1,512 96
Cr .
By orders drawn in favor of
W. L- P rout $152 60
J . A. Harm on S 10
H . P. Nelson 8 10
Asa Beckwith 59 SO
W illiam Beckwith 64 60
W illiam Bowden 9 00
Edw . M urphy 22 60
Joseph Cook 2 60
Frank Chase 1 80
Charles E . L ibby, gravel 25 90
Ira  C. Foss 75 15
Gordon Beckwith 72 00
C harles Chase Co., cement 11 30
E . S . H igg ins 24 30
B. N . Newcomb 87 30
Seth M cDerm ott 46 00
Eleizer Meserve 49 60
Charles E . W illiams 27 00
W infield Skillings 25 20
Joseph Fenley 37 00
Daniel Meserve 16 20
L. H . R ichardson 7 20
Jerom e R um ery Co. 3 90
Joseph Laponte 4 00
V. T . Shaw 2 10
W . D . Bowley, clay 5 20
Joseph  L. Foss, gravel 153 60
F . M. Newcomb 32 40
S. Pedersen 12 15
I . Kilborn 35 20
F . M. Newcomb & Son 25 56
Clifford Googins 32 40
F. P. Libby $ 22 71
Edw . Meserve 8 20
H . Ebberscm 60
W alter Larrabee 16 20
John  Meserve 9 00
Ai Plum m er 10 80
Freedom  Libby 6 00
S tandard  Oil Company 285 12
$1,498 49
Balance unexpended $ • 14 47
S T A T E  A ID  ROAD N O . 2
D r .
To A ppropriation $ 864 00
A m ount Received from State 579 70
$1,443 70
Cr .
By orders drawn in favor of
A lvin F. Moulton $216 75
F. M. D oughty 85 50
Mills Bros. 27 00
J . H . Leavitt, gravel 233 40
J . Scott Pillsbury 81 00
Irv ing  Leavitt 72 00
Daniel Merrill 54 00
Fred Barrows 65 25
B. A. Baker 40 50
George Merrill 6 00
J . M. Burnham 23 75
J . D. V illikeu 9 00
Edw in Seavey 72 00
George H . Libby 32 00
George Fenderson $ 29 00
J . C. Johnson 32 00
Fred J .  T ucker 2S 00
H enry Bragdon 28 00
Jam es Kenney 22 00
Jam es Shorey 2S 00
W alter Bailey 8 00
J . R . Mayo 14 00
David W ard 34 00
Howard Sawyer 23 00
F. N . Dow 72 00
Jam es Libby 10 00
Ira  Cash IS 00
W esley Cash 14 00
L ester Cash 14 00
D. W . M cKennev 8 00
Demon Royal 20 00
Total expenditure $1,420 15
Balance $ 23 55
S T A T E  ROAD R EPA IR S
Dr .
No Appropriation
Received from State
Cr .
By orders drawn in favor of
$143 90
W . L . P ro u t and others $ 23 40
J .  Scott P iilsb u 'y  and others 114 45
J .  L . Plowman 6 05
State T reasurer 143 46
$287 36
Overdrawn $143 46
Special A ppropriation  for Roads and S idew alks $1000 00 
proportioned by the Selectm en as follow s:
CO U N TY  R O A D -S P E C IA L
D r .
To appropriation  $150 00
Cr .
By orders draw n in favor of
George Sherw ood $ 16 20
O. K . M erry 16 20
A. H . G ondy 16 20
H arry  B. L ibby 16 20
John  M. L ibby 12 15
F rank  Allen 4 05
A lbert McLellan 20 25
Fred Burnell 4 05
Clias. E sterbrook 5 40
Albion A hlquist 6 20
H arm on Libby 5 40
E dgar Bennett 7 20
W ilfred Patnande 7 00
Percy Pooler 3 60
Jo h n  A. Libby 1 80
W infield Scott 7 20
E . H . Libby 5 40
M. Pooler 3 60
* $ i58  10
Overdrawn $ 8 10
id
W ESTB R O O K  R O A D -S P E C IA L
Dr .
To am ount apportioned $ 1 '0  00
Cr .
By orders drawn in favor of
George Sherw ood $ 14 40
O. K. Merry 8 10
A. H . G oudy 12 15
H arry  B. L ibby 10 35
John  M. L ibby 10 35
Frank A llen 6 30
A lbert M cLellan 28 35
Fred Burnell 14 40
F. E . Briggs 3 60
E ugene H . L ibby 5 40
E dgar B ennett 6 40
Albion A hlquist 4 60
W infield Scott 4 60
W ilfred Patnande 4 60
Percy Pooler 6 40
H arm on L ibby 6 40
Chas. E sterbrook  3 60
M. Pooler 6 40
$156 40
O verdrawn $ 6 40
MUSSEY ROAD—SPEC IA L 
D r.
To Am ount apportioned by Selectmen $150 00
Cr .
By orders drawn in favor of
E ugene H . L ibby $ 9 90
Jam es C. Deering 16 20
George S tew art $ 19 13
Carrol P h illip s 8 10
Percy Pooler 9 80
Jam es G reen 8 10
M urry Pooler 14 30 '
Chas. Z. L ibby 5 20
Raym ond M cK enney 8 10
. L. N eilseu 3 40
A rthu r N eilseu 3 60
W m . Gretz 3 60
G eorge G retz 3 20
Clarence H all 2 80
Wm. Larey  3 60
G rover G reen • 3 6°
Robert G reeu 3 60
Edw . H arris 3 60
L. H. D unk ly  4 40
Fred H arris  3 60
$137 83
Balance * 12 17
S C O T T O W ’S H IL L —S P E C IA L  
Dr .
T o Am ount apportioned by Selectm en $150 00
Cr .
By orders drawn in favor of
A. F . Moulton $ 52 00
J .  S. P illsbury  34 60
T . N . Dow 4 00
George H . Libby 2 28
David W ard 6 30
H arry  W orster 1 80
John Moses $ 4 50
Jam es Kenney 3 60
Conrad Nelson 3 60
Jam es Shorey 3 60
Fred T ucker 3 60
H . B. M anchester 10 00
D. Royal 1 80
J . C. Johnson 5 40
Irving L eavitt 6 00
O. F . M illiken 2 00
$150 00
P L E A S A N T  H IL L  ROAD—S P E C IA L  
D r.
To A m ount apportioned $125 oo
Cr .
By orders draw n in favor of
W. L. P rout $ 20 25
I. E . W illey 20 25
C. C. M itchell 24 30
H . C. Lund 7 20
Asa Beckwith 18 50
W m. Beckwith 9 00
Wm. Bowden 9 00
F. P . Libby 8 00
Albert Jenk ins 4 40
Frank Chase 9 00
Seth McDermott 5 60
$135 50
Overdrawn $ 10 50
P E A R L  S T R E E T —SPEC IA L
Dr.
A m ount apportioned $40 00
Cr.
orders draw n iu favor of
W . L . P rou t $ 6 30
A sa B eckw ith 2 80
W m , Beckw ith 2 80
W in. Bowden 2 60
E dw . M urphy 2 80
C hase & Co. 4 05
$21 35
B alance $18 65
BRO A D  T U R N  ROAD 
Dr.
T o  A m ount apportioned
Cr .
By o rd ers  draw n in favor of 
A r th u r  M eserve 
C. E . L ibby 
E d w ard  Y ork 
E . T ap ley  
J .  F . Allen 
C has. F . H anson 
S arah  E . M eserve, gravel
—SPECIA L
$150 00
$38 80 
36 30 
10 80 
9 00 
3 60 
22 10 
29 40
$150 00
D U N STA N  SID EW A LK —SPEC IA L  
Dr .
To Am ount apportioned $50 00
Cr .
By orders drawn in favor of
J .  S. P illsbu iy  $19 60
Fred T u ck er 3 60
Fred Burnham  4 50
George H . L ibby 5 40
W ill Moulton 2 70
Clinton H iggins 90
H . A. M oulton 2 00
I .  E . L eavitt 10 00
A. F . Moulton 5 20
$53 90
O verdraw n $3 90
BLU E P O IN T  SID EW A LK —S P E C IA L  
Dr .
To Am ount apportioned $50 00
Cr .
By orders draw n in favor of
J .  S'. P illsbury $14 00
George H . Libby 6 30
Fred Burnham  5 40
W ill Moulton 1 80
Fred T ucker 5 40
John  A. Snow, gravel 5 20
A. A. Laughton 5 40
I .  E . Leavitt 4 00
Ambrose Lothrop l  80
$49 30
Balance $ 70
B R O W N T A IL  M O TH  A CC O U N T 
D r .
To A ppropriation for 1914 $1,200 00
R ec’d from ow ners of property  for ga thering
nests! 80 88
T ota l $1,280 88
Cr .
By orders draw n in favor of
W . D. Bowley $156 75
J . H . T u ck er 65 50
R alph Libby 14 50
Carl T ucker 102 00
J . R okouski 84 75
J . R. Shaw 50 25
P. H . N ugent 6 00
V. T . Shaw 1 00
W . H . Snow 70 50
Clifton Bryant 45 85
W alter Jo rdan 48 85
Perley Berry 36 85
Fred Googins 39 85
Leland M errill 51 19
Raym ond Leary 52 02
Burton Scammon 5 34
R alph H iggins 4 t 40
Clinton H iggins 1 80
Alfred M illiken 4 50
George W . K uight 8 75
O. J .  M oulton 71 50
G eorge T hibeau 43 50
G eorge M ittsm an 31 50
E rnest H arm on 46 00
Law rence H arm on 44 50
Goorge Pillsbury S 52 50
P. H . Storey 31 50
Elton Gatchell 55 50
W. D yer 15 00
Lerov Meserve 51 00
N. C. Merry 37 50
F. E . Moulton 37 60
Ralph D eering 34 50
A lbert Collins 5 00
Charles Meserve 9 00
Otis M. Lepry 90
Edw . C. M illiken 1 65
W . W . M cKenney 1 00
S i ,477 30 
$ 196 42
$1,500 00 
$ 57 IS
$1,557 18
Bryson & W elch $ 22 00
H . A. Moulton and o thers,spraying 138 65 
H . M. C arter and others, spraying 144 90 
B rackett, Shaw & L uut Co 909 00
F rost Insecticide Co. “ Arsenate of
L ead”  67 00
H enry  R. D en n e tt,“ Arsenate of 
L ead’ ’
O verdrawn
SPR A Y IN G  ACCOUNT 
Dr .
To Appropriation
Rec’d from individuals for spraying 
Cr .
By orders draw n in favor of
80 00
M. L . M illiken , freight Daid $ 90
B urr P rin ting  Co. 7 50
$1,369 95
Balance $ 187 23
S U B D U IN G  F IR E S
J . C. Johnson $ 5 60
H arry  F. Libby 4 40
Otis Leary . 4 20
■Russell M oulton 6 80
K M. R ichardson 6 00
H. A. M oulton 15 90
J . L. Libby 3 40
Chas. L. Pooler 2 60
Fred J . T ucker 2 40
P. H . N ugent 2 00
A rthu r S. H udson 10 80
J . B. Leary 2 00
W . W . Orm sby 5 00
C harles Bowley 2 00
C harles C hau ip iine 4 40
Plenry Cham paine 8 00
N. C. Merry 7 20
J . B. Leary and o thers 21 20
H erbert G reene 8 00
E rnest J . Libby 4 00
F. P . Libby 12 80
Benj. T . L ibby 7 00
Fred A. Libby 12 00
H enry Rose 10 00
T . A. L ibby 34 20
Peter Olesen 6 80
E dgar Bennett 4 50
Raym ond Sargent $ 3 40
H . A. Moulton 6 SO
Andrew J . W estm an 3 60
Chas. W hitney 3 60
R. E- Leary 2 00
Liberty Fenderson 14 00
E. B. C arter and others 19 10
A rthur Burnham 3 20
J . 0 .  Libby 12 SO
L. A. Reed & Son 24 40
N. H . H . Meserve 8 60
George A. Sherwood 3 80
F red  T rif p 4 00
H . M. Milliken 6 80
A. H . M illiken 4 00
M artin Anderson 3 84
P. H . Storey 3 00
0 .  E . Sherm an 10 21
J. D. Milliken 6 50
W . L- P rout 20 40
W. L . P rou t, supplies 8 95
Ivory K ilborn 6 80
Frank Sommers 1 80
John  Melcher 3 60
Ai Plum m er 1 80
Charles E . Libby 3 60
Clifford Libby 1 80
H arold Maloney 7 20
Eben Libby 1 80
Jo h n  Legrow 1 80
C. C. Libby 3 60
H . C. Sylvester 3 60
H . P . Jenk ins 2 80
G eorge Meserve 1 80
F. M. Newcomb & Son $ 9 44
G ordon Beckw ith 9 20
Seth M cD erm ott 11 00
Clifton Berry 7 00
S. W arren  2 80
E . C unningham  8 60
L. Lapointe 6 80.
A. L. H aines 2 00
H ow ard Shaw  3 80
W illiam  Bowley 3 60
L. B urns 1 80
Edw . M urphy 11 80
Asa Beckwith 10 20
W m. Beckwith 9 60
Sam uel L ibby 1 00
Fred S k illin s 1 00
W infred S k illings 7 20
J . S. Larrabee 3 60
Alfred O. H ern  9 60
Plaisted N u tte r  4 00
R obert N u tter 6 00
C hester D onald 4 00
Edw . Skillings 4 00
E leizer M eserve 4 00
F . K. D eland 2 80
C hester Sw eeney 2 80
Edw . Corey 2 80
N eils Johnson  2 80
E ugene D urg in  7 20
W m . Bowden 9 80
Fred L ibby 8 00
C. E . P rou t 5 00
G eorge H . L eonard 6 40
H enry  B urnham  1 80
E . W . Emm ons $ 2 25
J .  H . Newcomb 1 80
H enry  Plum m er S 40
George Libby 3 60
Chester Fogg 3 60
Edw. Fogg 3 60
Clarence Clark 6 40
Irving Connolly 3 20
N. C. Harm on 2 SO
Elva Harmon 2 80
E. E . T ibbetts 5 00
H . P. Nelson 5 00
Edw. Meserve 5 SO
Wm. Meserve 60
H erbert Skillings 5 00
Peter Nelson 5 00
Roscoe Skillings 8 40
Joseph Rokouski 1 80
Melville Bates 6 60
Gregory Bimson 3 60
George Meserve 2 80
Geo. Stanford 15 00
Wm. Bowley 1 00
W. E . Ewing 20 00
Alvin Roberts 3 00
Chas. Bowley 2 80
W. J .  Robinson 15 00
B. N. Newcomb 80
Eleizer Meserve 80
Joseph Fenley 80
Stanley W arren 80
Fred Tucker 90
F red  Burnham 90
W ill Moulton 90
A. F . M oulton $ 2 00
T lios. D. M orrison 5 60
H arry  W orster 9 60
W . H . Seavey 3 20
Chas. T . Seavey 6 40
C harles Pike 7 80
C. W . Scott 10 40
E ddie Jones 9 60
Ralph H iggins 14 20
Clinton H iggins 7 00
J . G. M oulton 11 80
A rthur Thom son 5 40
Jo h n  Morris 3 00
Iceland M errill 40
D uane Merrill 40
A lbert Dupree 4 40
George Scam m an and men 3 20
Lewis Moulton 3 40
W eston Snow 3 00
R. E . H udson 12 00
E ugene Sparrow 6 00
A ndrew  Sorenson 4 20
W illiam  N ugent 7 20
J . S. P illsbury 2 00
Irv in g  E . Leavitt 2 00
Lloyd Libby 60
Joseph  Sherm an 1 00
Chas. M cLellan 14 00
R alph W inship 9 80
Edw . A. Meserve 4 05
W alter Meserve 4 05
Joseph Lam bert 8 00
A rthu r Lemey 8 00
W illard Bickford 2 00
Chas. Burnell $ 1 00
Fred B urnell 4 05
Fred Huff 1 60
Clifford Libby 1 60
Leroy Meserve 1 00
Robert Meserve 1 00
H arm on Libby 7 40
H arry  Libby 2 25
H erm au T ripp  4 60
Grover G reen 7 40
Robert Green 3 40
Raymond Butler 9 00
F rank  T apley  15 20
Charles E . Moulton 16 40
Newell Merry 3 60
J . M. Libby 8 00
Charles Esterbrook 16 00
Sam uel Newcomb 17 20
Charles Meserve 16 00
Charles Libby 2 20
Percy Pooler 3 00
George W . Pooler 3 00
Lewis L- H arm on 3 00
E rnest Harm on 1 00
George Mittsmen 1 00
C. O. McLellan 1 25
F red  Libby 1 00
Roscoe T ripp 6 80
Connelia T ripp  4 00
Lavon Thom as 1 50
Jam es W illis 9 45
F . E . Moulton 11 89
O. E . Sherm an 10 21
L. T . W aterhouse 7 00
E ugene H . L ibby $ 2 00
H ow ard C arter 16 00
H . H . H ays & Sons 8 55
I. W . Snow 3 00
W ilfred P atnande 3 00
W infield S cott 3 00
A lbert M cLellan 2 05
Ishm ael M cLellan 2 05
A. C. A h lqu ist 2 70
Frank A. Allen 2 05
Total ex p end itu re  $1,194 49
E L E C T R IC  L IG H T S  A T  D U N S T A N  AND 
P R O U T ’S N E C K  
D r .
To A ppropriation for D uustan  $108 00
P ro u t’s N eck 500 00
$608 00
C r .
By orders draw n in favor of
Cumb. C ounty Pow er & L ig h t Co. $432 00
Balance $176 00
E L E C T R IC  L IG H T S  A T  P IN E  P O IN T  
No A ppropriation
Cr .
By orders draw n in favor of
Cumb. County Power & L ight Co. $186 85
At the last annual Tow n > eeting  the  Tow n voted 
these lights, but failed to raise m oney for sam e; b u t after 
careful consideration we deemed it advisable to locate these 
lights and pay for same.
R E N T A L  O F H Y D R A N TS 
D r .
To A ppropriation S1S0 00
Cr .
By orders drawn in favor of
Biddeford & Saco W ater Co. $110 00
F E N C IN G  S O L D IE R S ’ M O N U M EN T LO T 
D r .
To A ppropriation $100 00
R ec’d from T reasurer Scarboro M onum ent
A ssociation 10 14
$110 14
Cr .
By orders drawn in favor of
Alfred Swinborn $140 00
Overdrawn $ 29 86
FO R  M EM O RIA L DAY PU R PO SES 
D r .
T o Appropriation $50 00
Cr .
By order drawn in favor of
A. A . Merrill $50 00
FO R  PO LIC E  A T  PR O U T ’S N EC K  
Dr .
T o A ppropriation $200 00
Cr .
By orders drawn in favor of
Jo h n  F. Bryant $207 40
A R A B ELLA  LIB BY  FU N D  A CC O U N T 
Dr .
Due from Tow n, balance on 1914 $ 5 50
11 In terest on fund 4 50
$10 00
Cr .
By paid]W . W . O rm sby, care of lot $ 4 00
Balance unexpended $ 6 00
LUCY S W E E T S IR  FU N D  A C C O U N T 
D r .
D ue from Tow n, balance on 1914 $4 50
“  In terest on fund 4 50
$9 00
Cr .
By paid Mrs. E . L . R ounds, care of lo t $4 50
Balance unexpended $ 4  50
D A N IE L  L. SN O W  FU N D  A CC O U N T 
D r .
Due from T ow n, In te re s t on fund $4 50
Cr .
By paid  H . L . P illsb u ry , care of lot
1913 $4 00
H . L . P illsb u ry , care of lot
1914 4 00
$8 00
O v e r d r a w n $3 50
D U N STA N  C E M ETER Y  ACCOUNT
D r .
To Balance due from 1914 $109 84
Rec’d from sale of lots 37 00
Rec’d from sale of grass 10 00
$156 84
C r .
By Paid J. Scott P illsbury S 2 25
H . L. P illsbury  for labor and
m aterial 36 13
G. W . K nigh t, sundries 4 32
H . L. P illsbury for grading 10 00
S 52 70
Balance $104 14
IN V E N T O R Y  O F TO W N  P R O PE R T Y
Town Farm $ 2,500 00
Town H all and lot 2,000 00
Schoolhouses and lots 12,000 00
School Books 1,000 00
Road Machines 450 00
Three Snow -rollers 300 00
Five Gravel pits 300 00
W eights and Measures 50 00
Fire A pparatus 300 00
Street lights at H iggins Beach 100 00
Sprayers 900 00
$19,900 00
IN V E N T O R Y  A T  T O W N  FA R M
One pig 
S ix tons of hay
One fire ex tingu isher, chains, fo rks and o ther farm
im plem ents
H O U SE H O LD  F U R N IT U R E  A N D  P R O V ISIO N S
F our bushels of beans 
T w o -th ird s barre l of flour
F otfy  bushels of potatoes, and an o rd inary  supply  of
provisions
At p resen t we have one inm ate a t the  T ow n F arm :
Charles P . Clancy
SUM M A RY  O F  A C C O U N TS
ASSETS
Due from Geo. W . K nigh t, C ollector
from 1903 to 1910 $ 55 47
Percy E . W oodm an, C o l­
lector for 1911-12 328 48
W m . G. Sherm an, C ollec­
to r for 1913-14 182 20 
137 50 
61 00
State, dam age by dogs
State , acct. Jo s . O ’Brien
Black P oint Cem etery C o r­
poration 24 00
Sale of lo ts, D unstan  C em ­
etery 114 00 
5,856 59Wm. G. Graffam, T reas.
$6,759 24
$ 100 00 
910 74 
338 08 
134 14 
5,296 28
$6,759 24
In  sum m ing up our accounts due from the S tate for 
High School, we wish to sta te that there is no balance due 
us as the 1914 report show s, as it was paid when due our 
Town aud the S tate holds vouchers for same 
F . E . M O ULTON 
M. L. M IL L IK E N  
R. E . HU D SO N
Selectm en of Scarboro.
L IA B IL IT IE S  
Estim ated bills outstanding 
Balance due Common Schools 
H igh School 
D uustan Cemetery 
Town
Scarboro, F ebruary  9, 1915.
T reasurer’s Report
D r .
Balance In the treasu ry  Feb. 1st, 1914 $6,920 42
Received from
M ary E . G ibson for tax  deed 4 00
A. Jen sen , tax  deed, 1912 16 14
H aley  tax  deed 11 07
C has. F . F o ste r, tax  deed, 1913 14 87
C aroline M eserve, lot in cem etery 10 00
Caleb B. C ollins, lo t in cem etery  10 00
State, dog license for 1913, refunded 165 25
J . W . T om pkins, lot in cem etery 7 00
Id a  F. S tew ert, lo t in cem etery , 5 00
F irs tiN atio n a l B ank, tem porary  loan 5,000 00
M. E . M oulton, au c tio n ee r’s license 2 00
Chas. W . Fogg, for the  H oratio  L ibby
house 100 00
T reasu re r of S outh  Portland  5 82
State, for k illin g  hens by dogs 41 40
A lbert C ollins, sp ray ing  trees 8 03
Joseph  C. Snow , sp ray ing  trees 1 96
F . H . B. H eald , tickets sold 176 32
F red  E . M oulton, fees of w itnesses in
G ilm an tria l 19 00
A nnie H. M oulton, sp ray ing  trees, 5 25
E . S. O liver, tow n c lerk , dog l i ­
censes, 1914 228 CO
In terest on bank deposits $  52 95
Jam es B. Leary, spraying trees 1 65
W . F . Tow nsend, lot in cemetery 5 00
Ralph W. L ary, spraying trees 1 55
H . M. Carter, arsenate of lead 12 40
Mrs. B. F. M illiken, spraying trees 2 23
H . P . G ould tax deeds, 1911-12 34 44
South Portland, board of Mrs. Foye 38 85
Saco an 1 Biddeford W ater Co. 12 83
State, common school fund, 1914 2435 24
State, school and mill fund, 1914 1929 45
State, R. R. and telegraph tax , 1914 96 07
State, im provem ents of roads 1092 66
State, Free H igh  school 500 00
A ug. F. M oulton, burial expense
of G. H . Mor e 65 00
J . C. Johnson , grass in cem etery, 1914 10 00
Addie E . Koler, balance m onum ent fund 10 14
Fred E . M oulton, spraying trees 15 00
M. L- M illiken, spraying trees 2 00
State, highw ay departm ent 143 90
Miss A lm ira Collins, care of lots of E lisha
Collins and Jo h n  B. Merrill 200 00
Wm. G. Sherm an, collector taxes of
1914 28,352 56
P. E . W oodman, tax  of 1911-12 27 34
John  M. Pillsbury, spraying trees 4 63
Ralph W . P illsbury , spraying trees 2 48
W . G. Sherm an, collector on tax  bills of
1913 171 46
State on im provem ent of roads, 1908 317 25
G. W . K night on tax  bills 6 20
$48,294 81
Cr .
By paym ent of town orders $26,897 36
State tax  1914 7,593 13
C ounty tax , 1914 2,107 92
N otes at bank 5,000 00
In te res t on notes 103 33
W . G . Sherm an, 11 tax  deeds 209 64
State treasu rer, dog licenses, 1914,
in full 228 00
W . G . Sherm an, abatem ents, 1913 86 96
W . G. Sherm an, abatem ents, 1914 205 68
G. W . K n igh t, abatem ents 6 20
$42,438 22
Balance in treasu ry  $ 5,856 59
$48,294 81
I  have on file 42 residen t tax  deeds, am ounting  to 
$918 80, and 32^ n o n -re s id en t tax  deeds, sm cu r.tirg  to
$430 85.
W . H . G R A F F A M , T reasu re r. 
Scarboro, Feb. 9 th , 1915.
D U N STA N  C E M E TE R Y  ACCOUNT 
D r .
Balance in treasury Feb.. 14, 1914 $109 84
Received from Caleb B. Collins, one lot 10 00
Caroline Meserve, one lot 10 00
J . W . Tom pkins, one-half lot 7 00
Id a  F. S tew ert, one-half lot 5 00
W. F. Tow nsend, one lot 5 00
J . C. Johnson , grass for 1914 10 00
$156 84
Cr .
Paid J .  S. P illsbury , hauling cem ent $ 2 25
H . L. P illsbury, labor and m aterial 36 13
Geo. W. K nigh t, supplies for cem etery 4 32
H , L . P illsbury , for grading lo t 10 00
$ 52 70
Balance in treasury  $104 14
$156 84
Due for 8 lots sold, $ i l4  00
W . H . G R A FFA M , T reas. 
Scarboro, Feb. 9 th , 1915.
Auditor’s Report
I have exam ined the accoun ts of the  several Town 
Officers for the year end ing  Feb. 9, 1915, and find them 
correct. As show n by th is repo rt, all o rders draw n during 
the year have been paid, show ing a balance in the treasury 
of $5,856.59.
B E N J. F. W E N T W O R T H , M. D ., A uditor.
Scarboro, Feb. 9, 1915.
Town Agent’s Report
Suit was b rought against the Tow n of Scarboro during  
the past year by the A dm inistrator of the estate of the late 
George E . G ilm an, on a claim for labor and sc reenf d 
gravel furnished the Tow n for road work in the year 1910. 
T he case was heard before Judge Connolly at the May 
term of C ourt and a decision was rendered in favor of the 
Town. T here are no other cases pending before tl  e 
courts a t the p resent time.
Respectfully,
JO H N  M. EIBBY, Town Agent.
Scarboro, Feb. 12, 1915.
Collector’s R.eport
C :-.
1913
■rcr'lected Feb. 35, 1914 
. H . GrafFam. T reas,
F 2 i;>  j s  
171 46
:e  uncollected 5 45 “2
:e “ rec llec :ed ? 56 45
" A  Q E C o l I e c l e d  1925-14 $152 Id
W IL L IA M  G . S H E R M A N
CoBec-cr 1525-1-14.
l ' r o : Feb. 9, 1925,
D E L IN Q U E N T  T A X  P A Y E R S — 1515
D aniel Bragdon 5 5 CC
E dw ard  G reen 5 CIO
Jam es P. H aynes 5 CO:
A ndrew  Jensen  7 6$
B en ;. G . K im ball & 95
Jo h n  E . L ibby  3 CO
Joseph  M ansfield 5 1J
F rank  M urry I 70
FraDk M urry, Jr .
F rank Sargent 
Edw ard C. Skillings 
F rank  P. W aterhouse
$43 72
W illiam G. Sherm an
Collector 1913
$ 1 27
3 00 
3 00 
3 00
Scarboro, Feb. 9, 1915.
D E L IN Q U E N T  T A X  P A Y E R S -1 9 1 4
David A ’H ern $ 3 00
A1 Brewer 3 00
John A. Bragdon 4 12
Abram F aulkner 3 00
Edward Green 3 00
Morris Green 3 00
Jam es P. H aynes 3 00
W alter H iggins 3 00
Andrew Jensen 13 00
A lbert K. Jenk ins 5 80
Ben]'. G . Kimball 8 52
Clinton C. Libby 3 00
Asa J . Libby 3 40
H erbert M eh her 3 00
E dw ard Meserve 3 80
Jam es G. Moulton 3 00
F rank  M urry 4 60
H erbert M cKenney 1 60
F rank  M urry, Jr . 1 20
H ans Peter Nelson 3 96
M artinus Nelson 3 00
Charles L. Pooler 3 00
R aym ond S. Pooler 3 00
Abial J .  Seavey $ 3 00
Sim ansky Bros. 19 60
E dw ard  C. S k illings 3 00
George A. S tew art 8 44
H enry  Tem ni 3 00
A rthu r J .  T hom pson  3 64
F rank  P. W aterhouse 3 80
Charles E . W illiam s 3 00
$138 48
W illiam  G. Sherm an
Collector 1914.
Scarboro, Feb. 9, 1915.
List of Abatements 1914
Abatem ents to George W. K n igh t, Collector 1903 to 1910 
inc lusive:
Seavey, H arris R ., 1909 $3 ?0
T u cker, D erm ont, 1910 3 00
$6 20
A batem ents to W m . G. Sherm an, Collector 1913:
S. T . Newcomb, inability $ 3 00
Andrew N ickerson, out of town 3 00
Pythian Association, voted to abate by town 51 00
J . F rank  Sherm an, inability 3 00
Nelson Sylvester, out of town 3 00
Charles L- Sanborn, taxed twice 1 70
W alter W eym outh, out of town 3 00
R uth  L ibby, error in assessing 85
Simon H . Libby, inability 3 00
Mrs. Carrie Dyer, taxed twice 68
Rebecca G rant, taxed twice 85
Jo h n  H igg ins H eirs, m arsh 1 02
Joseph  T ibbetts, inability 5 95
J .  B. T horn ton  H eirs, taxed tw ice 2 04
F . L . S taples, taxed twice 1 87
D . F . T u ck er, inability 3 00
$86 96
A batem ents to W illiam  G Sherm an, Collector for 1914:
I . W . P illsbury , age lim it $ 3 00
H ans Carlson, inability  3 00
A lbert W inship , out of town 3 00
Thom as Scott, age lim it 3 00 *
Charles L. Sam born, taxed twice 1 60
C yrus B. M cK enney, over-valuation  2 40
Sam uel C arstensen, private  w ay 10 00
A. G. Reed, age lim it 3 00
W illiam  Peterson, w atering place 5 00
C. L. H om er, paid in G erm antow n, Pa. 3 00
M arshall H . Rich, so ld ier 3 00
Sam uel Newcom b, public w atering  place 5 00
U nknow n ow ners 1 60
H enry H ow ard, age lim it 3 00
Jo h u  C. T asker, age lim it 3 00
Jam es N elson, taxed twice 3 20
W m . F . Snow, paid in P ortland 3 00
H am let Brick Co., e rro r 3 20
Susan G uerdrou, taxed tw ice 80
Mrs. Lena Robie, over-valuation  4 80
Eben S. L ibby, private  w ay 10 00
F ra n k  D avis, paid in Portland  3 00
S. P atnande, J r . ,  paid in Biddeford 3 00
Sebago L um ber Co., error in assessing  1 60
Isaac L. B aker, error in assessing  6 40
N ancy M. L ibby H eirs, m arsh  64
H enry Lee, J r . ,  paid ia  Portland  9 60
E lizabeth M eserve, private  way 8 00
A ddie T ripp , inab ility  9 20
E . B lanchard P illsbury , over-va lua tion  2 40
C. P. M illikeu, d isab ility  3 00
H enry  F . Snow , age lim it 3 00
P- E . C ollins, m otor boat 80
Jam es F . Small, age limit
W. A. Mitchell, w atering place
H enry R. Libby Heirs
Eugene H . Libby, private way
J . M. Libby, error
\V. I . McKenney, over valued
F. L- Patnande, paid in Saco
Granville Moulton Sons, w atering place
F. E . W inship, private way
A. H . Dyer, out of town
Mrs. Carrie D yer, taxed twice
George Erw in, out of town
Rebecca G rant, taxed twice
Earl H unnew ell. inability
John  H iggins H eirs, marsh
R uth L ibbv, error in assess'ng
Emily J .  McDermott, inability
Jam es Miller, out of town
Edgar E . Miller, out of town
Joseph T ibbetts, inability
J . B. T hornton H eirs, taxed twice
Geo. E- Douglass, over valuation
F. L. Staples, taxed twice
$ 3 00 
5 00 
8 00 
10 00 
80 
1 60 
3 00 
5 00 
10 00 
3 00 
64 
3 00 
80 
1 76 
96 
80 
3 20 
3 00 
3 00 
5 60 
1 92 
1 60 
1 76
$ 205 68
A batem ents to George W . K nigh t, collector $6 20
Abatem ents to W illiam  G. Sherm an, c o l­
lector, 1913 $ 86 96
Abatem ents to W illiam G. Sherm an, c o l­
lector, 1914 $205 68
To Balance uncollected $355 82
Paid W . H . Graffam, T reasu re r 27 34
Balance uncollected $328 48.
P . E . W oodman
C ollector 1911-12.
Scarboro, M e., Feb. 9th, 1915.
D E L IN Q U E N T  T A X  P A Y E R S
A rdes, Solomon and Benj. P ress 1911] $ 6 96
Cum m ings, E dgar E . * ‘ 3 00
H all, C larence B. 1911-12 10 74
K illbourne, Ivory 1911-12 3 68
Laidlaw , T hom as H . 1911 3 00
Leavitt, A. B. 1911-12 6 00
Libby, Clinton C. ‘ ‘ 6 00
Libby, F erd inand  P. ‘ ‘ 7 35
Libby. Jo h n  E . <« 6 83
Libby, A sa J . 1911 3 00
Libby, H orace A. ‘ ‘ 4 26
M eserve, Perley C. 1911-12 4 06
M eserve, Seth ‘ ‘ 6 00
M oulton, Jam es G. < ( 6 00
Plum m er, B urnham  A. “ 6 00
Pooler, C has. L. i < 6 00
Pooler, Raym ond S. 1911 6 90
Seavey, H . H arris ■ Ilf M 6 60
00
00
00
72
00
14
00
13
00
00
00
34
00
00
40
54
54
00
68
00
06
80
27
68
00
00
67
00
02
00
54
34
68
01
Shaw, Reginald 1911-12
Skillings, H ow ard S. 1911
Swan, John A. 1911-12
Tem m, J .  H enry 1911
T ripp, Fred 1911-12
T urner, S. A. * *
W escott, John “
Allen, Alexander 1912
Beckw ith, Gordon
Biglow, W ayland
Bragdon, Daniel
B utler, W alter F.
Carlsen, Sylver J . I <
C handler, J .  J . < (
D eering. Andrew I <
Dyer, Carrie E . 1 <
Gratz, G rover C. t «
Greene, W. A. 1 <
G rant, Mrs. Rebecca I (
H arm on, E rnest D,
H arm on, Leroy C.
H iggins, Joh n , H eirs
H iggins, F rank
L ary, Isabella
L ary, J .  M. I «
L ary, Charles C. i 1
Libby, Mrs. Ruth « t
Libby, W . A. ( I
L ibby, J .  E dw ard
Libby, H arrison J .
Lofain, Gussipee < (
L und, F red  J . « 1
M cK enney, Earl < (
M cKenney, F rank E.
M cK enney, R aym ond 1912 $  3 00
Mains, J .  L. “  3 00
Meserve, J .  Alonzo “  3 00
M eserve, Clias. E m ery  “  3 00
M illiken, B enjam in, H e irs  “  34
M oulton, Sarah J .  "  2 68
M oulton, H . A. and R. S. “  4 44
M oulton, G ranville (g uard ian ) “  . 2 21
M unsey, H. C. '* 3 00
M ickelson, H arold  C. “  3 00
Moses, F ran k , H eirs * 68
M urray, F rank  1 34
M urray, F ran k , J r . “  1 01
N elson, M artinus “ 4 01
N elson, E dw in L. ** 3 68
N ickelson, Andrew * 3 00
N elson, Jam es “ 2 63
O ’Connell, P. “  2 68
Oliver, F red  S. ** 67
Phillips, Carrol W . 3 00
P eterson, Peter C. ** 3 00
T hom pson, Chas. W . *' 3 00
T ucker, Derm ont “  4 34
Thom pson, Ross and M erriam ’* 1 34
T horn ton , Jas. B., H eirs * 1 61 .
W aterhouse, F rank  P. ** 3 00
W inship, R alph O. “  3 00
W iuship, A lbert L. “  3 00
W hite, C. H . “  3 00
$328 48 
B. F . W E N T W O R T H , M. D.
A udito r
Collector's Report
Balance uncollected Feb. 14, 1914 $61 67
Paid W. H . Graffam, T reasurer 6 20
Balance uncollected $55 47
D E L IN Q U E N T  T A X  PA Y E R S 
H all, Clarence B ., 1907-10 $22 23
Moulton, Jam es G ., 1907-09 9 00
T ripp , F red , 1908-10 6 65
Jensen , A ndrew , 1909 Bal. 4 12
Stew art, Geo. A ., 1909 Bal. 2 32
Gilman, George E . E st., 1910 Bal. 5 15
Libby, Ferdinand B., 1910 3 00
Plum m er, Burnham  A ., 1910 3 00
$55 47
George W . K nigh t 
Collector for 1903 to 1910 incl. 
Scarboro, Feb. 9, 1915.
T o t iie  C it iz e n s  o f  S carboro :
At yo u r last tow n m eeting, you show ed your in terest 
in the schools by g ran ting  to us an appropriation adequate 
to con tinue the progressive m ovem ent started  during  th e  
p revious year. A t th is tim e, perm it an explanation  of a 
few educational princip les w hich  have constantly  influenced 
us in all our work du ring  the past year.
O ur general aim th is year has been to deal w ith the 
pupils as ind iv iduals ra ther than  as m em bers of a certain 
grade. In  o ther w ords, we have paid especial a ttention  to 
the facilities of accom plishm ent of each pupil ra ther than 
to his classification by years or grades.
COM MON SC H O O LS 
In  furtherance of the above aim , and according to 
recom m endations m ade last year, we have been able to 
separate the pup ils in two of our schools into gram m ar and 
prim ary departm ents. T h is  m akes th ree  of our schools in 
which th is is possible at the  p resen t tim e. By so doing, 
wa are able to place our teachers so as to tak e  advantage 
of each teacher’s adaptability  for teach ing  e ither the very 
young or older pup ils.. A s we sta ted  last year, there  is 
not one teacher in a h undred  capable of hand ling  both 
groups to the best advantage.
In the prim ary departm ent it has th u s been possible to 
adopt the m ost satisfactory m ethod of com bining the
am ount of play necessary for interest and health  w ith an 
am ount of w ork increasing  as the pupil is fitted for it.
In  the gram m ar departm ent, the teacher has been able 
to devote her entire eaergy to the particular needs of g ram ­
m ar school w ork, unhindered by the many details w hich 
arise from the care of small children.
In  all the common schools, em phasis lias been placed 
upon the im portance of learning carefully the fundam entals 
as the only secure basis for any future work.
H IG H  SCHOO L
In  the  h igh  school, the advancem ent for the year has 
been entirely  satisfactory. As in the other schools, our 
aim  has been to assist the ind iv idual,— even though in 
some cases he may not be fully prepared for the advanced 
w ork. Owing to our small num ber, our equipm ent, and 
the am ount of attention to each pupil, we believe that our 
boys and g irls can be given more thorough intensive tra in ­
ing than in some of the larger neighboring schools w ith 
their more extensive courses. O ur advancem ent during  
the year has been such as to attract favorable attention 
even outside of our town.
SCARBORO H IG H  SCHOO L CURRICULUM
F IR S T  YEAR
R equired : Commercial A rith. English
E lec tiv e : Physical Geography I 
A ncient H istory
Latin
SECOND YEAR
R equired : 
E lective:
Algebra 
Bookkeeping 
Zoology & Botany I 
E nglish  H istory  I I I
E nglish
Latin
French
T H IR D  YEAR
R e q u ired : G eom etry
E lective : T ypew riting
English
Latin
FrenchC hem istry II
Med. & Mod. H ist. I l l
FO U R T H  YEAR
R equired : U. S. H isto ry
E lective : G eneral B usiness
E nglish
Latin
FrenchPhysics I I  
A dvanced Math.
N o t e : In  a d d it io n  to  th e  r e q u ire d  c o u rse s  e a ch  s tu d e n t  m u s t 
s e le c t tw o  fro m  th e  e le c tiv e  l i s t .  C o u rse s  m a rk e d  w ith  n u m e ra ls  
a re  o ffe red  a l t e rn a te ly  w ith  th e  c o u rs e  o f t h e i r  r e sp e c tiv e  n u m b e r . 
I n  e a ch  of th e  a b o v e  c o u rs e s  th e  s tu d e n t  re c i te s  five tim e s  a w eek . 
T h e  e n ti r e  sch o o l is  g iv en  a m u s ic  le s so n  o n c e  a w e e k . S ch o o l 
a c t iv i t ie s :— S c h o o l p a p e r ,  d r a m a , b a s e  b a ll  a n d  b a s k e t  b a ll .
Recognizing the g reat im portance of an early m astery 
of the m echanical p rin c ip 'e s  of w riting , I most earnestly 
recom m end the Palm er \ ethod of Business W riting, as one 
fitted in every way to m eet the needs of our teachers and 
pupils. A lthough the progress c f the pupil will not be as 
rapid as in the sim ple copying m ethod, in the end the  p u ­
pil learns to w rite in the free and easy w ay, essential to a 
good penm an. A lthough the [Palm er Com pany furn ish  
complete instructions to teachers , I believe the  im portance 
of th is branch  of education dem ands the  serv ices of an e x ­
pert w riting teacher.
Realizing the advan tages th a t are derived from the 
professional teaching of s ing ing  in D un stan  and O ak H ill 
schools, I hope some way w ill be found , w hereby th is 
g reat privilege can be ex tended  to every scholar in tow n. 
I t  is of the  u tm ost im portance th a t our y o ung  people learn
R E C O M M E N D A T IO N S
correctly  the underly ing  principles of vocal cultu re , at the 
earliest possible moment.
In  agreem ent w ith your school Committee, I recom ­
mend the follow ing appropriation for the ensuing year:
F or support of common schools $1,000
F or support of h igh  school 1,300
F o r supplies and repairs (all schools) 1,200
F o r books (all schools) 350
F or in s ., apparatus, appliances and pow er 200
A t th is tim e, I  consider it fitting, to especially th an k  
the members of the School committee for their loyal s u p ­
port, cooperation and careful consideration of the many 
problem s brought to their attention during  the p^st year.
In  closing, I w ish to express my appreciation to c i t i­
zens and each one of our fifteen teachers, for the  hearty  and 
cordial support which has been given me, in my efforts to 
be of service to the schools of Scarboro.
Respectfully subm itted,
F . H . B. H E A L D , 
Superin tenden t.
SCHOO L T IC K E T S  
F . H . B. H eald in acct. with Tow n of Scarboro:/
8,500 tickets at 3>3c each $283 34
500 tickets at 5c each 25 00
9,000 $308 34
Cr .
5,289 tickets sold to h igh  and g ram ­
m ar school scholars $176 30
Scottow H ill D istric t:
650 tickets at 3^sc each, from’A pr. 8
to June  8, 1914 21 66?^
1,390 tickets at 3 each,  from Sept.
6, 1914, to Feb. 4, 1915 46 3 3 ^
416 tickets at 5c each, from Sept. 6,
1914, to Feb. 4, 1915 20 80
Jam es and D avid W righ t:
166 tickets at 3^3c each, from A pril
4 to Ju n e  8, 1914 5 53/^
257 tickets at 3^Sc each, from Sept.
6, 1914, to Feb. 4, 1915 8 5 6 ^
84 tickets at 5c each, from Sept. 6,
1914, to Feb. 4, 1915 4 20
T ickets on baud Feb. 4, 1915:
455 tickets at 3 } ic  each, h igh  school
P rin . holds for d istribu tion  15 16^3 
293 tickets at3/<3c each, M iss L. E .
Libby holds for d istribu tion  9 76J4
9,000 $308 34
S c h o o l  S t a t i s t i c s
LOCATION SUMMER TERM
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>
B eech  H ill M abel G . L es lie 14 12 12 510  00
B eech  R id g e M abel F . S to re y 33 29 12 10 00
B lack  P o in t S u s ie  A. P ills b u ry  
V irg in ia  C . F o g g  "|
37 29.75 12 11 00
A lice  B rig g s  > 
Id a  M cG reg o r J
Assistants during Term 10 00
B lue  P o in t C a rrie  S. L e a v itt 34 30 12 10 00
B road  T u rn F a n in e  G. H uff 11 9 12 10 00
D u n s ta n P ea rl E .  H ig g in s 22 19 12 10 00
L ib b y  S ch o o l E s th e r  E .  L ib b y 3S 35 12 10 00
N o rth  S c a rb o ro L e n a  M . S h e rm a n 20 IS 12 10 00
O ak  H il l  G ra m m a r L id a  E .  L ibby 38 35 12 10 00
O ak  H ill  P r im a ry M ary  E .  H u d so n 2S 26 12 10 00
P in e  P o in t J e n n e t te  M . H a rm o n 24 IS 12 10 00
H ig h  S ch o o l F re d  D . W ish . J r .  
E lla  K . L i ch fie ld
FA LL TERM
41 37 12 27 77 
14 00
B eech H ill V irg in ia  C . F o g g 14 12 11 10 00
B eech R id g e  G ra m ’r M ab el F .  S to re y 19 17 10 10 00
B eech R id g e  P r im a ry S u sie  E . M itch e ll 20 IS 10 10 00
B lack  P o in t  G ra m m a r B e rth a  M . N ew com b 13 11 11 10 00
B lack  P o in t  P r im a ry S u sie  A. P ills b u ry IS 17 11 10 00
B lue P o in t C a rrie  S . L e a v itt 35 33 11 10 00
D u n s ta n J e n n e t te  M . H arm o n 28 23 + 11 10 00
L ib b y  S ch o o l E s th e r  E . L ibby 39 33  a 11 10 00
N o r th  S c a rb o ro L e n a  M S h e rm a n 19 16 + 11 10 00
O a k  H i l l  G ra m m a r L id a  E .  L ib b y 39 37 11 10 00
O ak  H il l  P r im a ry M ary  E .  H u d so n 3S 35 11 10 00
P in e  P o in t H azel L . J o h n s o n  
G . C h a r le s  M arsd en
27 22 10 10 00 
26 39
H ig h  S c h o o l E lla  K . L iic h b e ld  
E l le n  Snow
4 0 36 + 11 14 00 
14 00
W in te r  te rm  o f a ll  s c h o o ls  s t i l l  in  s e ss io n .
G E N E R A L  S T A T IS T IC S
Scarboro , Inc. 1658.
Population  of T ow n (U . S. C ensus, 1900) 1,865
Population of T ow n (U. S. C ensus, 1910) 1,910
Population betw een ages of 5 and 21 (school
census, 1912) 498
Population  betw een ages of 5 and 21 (school
census 191.5) 532
Population  betw een ages of 5 and 21 (school
census, 1914) 546
N um ber reg istered  in common schools,
S p ring  ’13, 309
N um ber registered  in common schools,
Spring  ’14, 340
N um ber registered  in high school, S pring  ’13, 28
N um ber registered  in high school S p r in g '14, 41
N um ber reg istered  in union school, S p ring
'14 4
N um ber attend ing  outside com m on schools 15
N um ber a ttend ing  outside h igh  schools *22
N um ber attend ing  norm al school *2
N um ber a ttend ing  com m ercial colleges 2
N um ber a ttend ing  colleges 2
^Included  in above Em m a F. W entw orth , Gorham  N o r­
m al; D w ight L. L ibby, Biddeford H ig h ; E lva  Gilm an, 
Pennell In s titu te ; Hazel L. Joh n so n , W estbrook Sem i­
nary , and Lucian T . L ibby, H ebron  A cadem y,1 are g ra d ­
uates of Scarboro H igh.
T h is  fall, D w ight L . L ibby entered Bow doin, Lucian T . 
L ibby, Maine S tate and E lva G ilm an, M iddlebury C ol­
lege. Raym ond E . Leary, Scarboro H igh  '14, G ray ’s 
B usiness College.
1914
Feb.
Mar.
Mar.
Mar.
A pr.
Apr.
Apr.
A pr.
May
May
Ju n e
Ju n e
Ju n e
Town Clerk’s Report
BIRTH S
19 To C. M. and A nnie P. M illiken, a daughter, 
M ildred May.
6 To Ira  W . and Mary Snow, a daughter, M ary 
R uth.
14 T o  W illiam and Rosie Sim ansky, a daughter, 
E dith  H elen
26 T o  E dgar A. and Mary M. Miller, a daughter, 
Mary M argaret.
2 To Perley E . and N ellie M. Collins, a d a u g h ­
ter, Marion E.
5 To E dw ard T . and Josephine Scott, a son, 
E dw ard R.
7 T o  Delmar D. and Dora L. Shaw , a daughter, 
M argaret Carver.
21 To W eston H . and Bessie G. Snow, a son, 
D aniel W eston.
2 T o  W alter S. and E lizabeth M. H igg ins, a son, 
Edw ard W ilcox.
12 To C. B. and Maud S. McKenney, a daughter, 
Dorothy Irene.
1 To Roscoe G. and Emma E . T ripp , a d a u g h ­
ter, Cornelia E lizabeth.
25 T o  Bert R. and A rivella F . M elcher, a son, 
H arry  Albert
29 To M artinus J . and M artine M. N ielsen , a 
daughter, Dagmar Emilie.
A ug. 1 T o G ordon J .  and A lvina B. B eckw ith , a 
daugh ter, D orothy L ouise.
Aug. 3 T o G eorge L. and M ary Cook, a daughter.
Aug. 4 To W illiam  F. and M inerva T ow nsend , a son.
Aug. 11 T o N iels P eter and E ls ie  M arie O lsen, a 
daugh ter, H elen  E lizabeth .
Aug. 19 T o W illiam  and E s th e r  M. P eterson , a son, 
W illiam  Irv ing .
Aug. 23 T o E . A rth u r and Je n n ie  F . R eed, a son, 
W illis A nthony.
Aug. 27. To E ugene and E d ith  M. D urg in , a son, 
F rancis W ilber.
Aug. 30 To D avid W . and F lorence  M. F arris , a son, 
O akly Libby.
Sept. 10 To Irv in g  E . and C arrie L eav itt, a son, R obert 
Collins.
Sept. 14 T o G eorge W . and E va B. S tanford , a d au g h ­
ter, C harlotte May.
Sept. 15 To H enry  S. and A lice M. P lum m er, a son, 
Preston D udley.
Sept. 18 To Joseph  and A lice B oucher, a daughter, 
M arie Emm a Bertha.
Sept. 20 To Peter C. and M attie P etersen , a daughter, 
Evelyn A strid .
Oct. 7 To H erbert S. and E the l E . W aterhouse , a son, 
R obert E arl.
Oct. 11 To Edw in H . and Irm a  E . M eserve, a d au g h ­
ter, G eneva E rnese.
Oct. 17 To H ow ard M. and In is  M. L othrop , a d a u g h ­
ter, In is  N athalie.
Nov. 6 To Orville M. and Ada E . G oogins, a son, 
Irv ing  F rederick.
Nov. 12 To E dw ard F . and Mabel R. M itchell, a sou, 
F rank  Edw ard.
Nov. 22 To Clifford B. and Fannie E . H iggins, a son.
N ov. 26 To Edw in J .  and L illian M. R obinson, a 
daughter, E lina  M.
Dec. 1 T o Charles C. and Bertha A. T u rn er, a d a u g h ­
ter, A da Beatrice.
Dec. 12 T o L loyd A. and V iolet D orothea T urner, a 
daughter, A udray K athleen.
Dec. 25 T o G uy H . and N ellie W . P illsbury, a d a u g h ­
ter, F lossie M ildred.
Dec. 29 To B. F rank  and H attie F . Seavey, a d a u g h ­
ter, Polly  E lizabeth.
1915
Jan . 13 T o Jo h n  H . and L ena M. Snow, a daughter, 
H azel T heresa.
Ja n . . 21 T o W alter S. and B ertha V. Jellerson, a d a u g h ­
ter, D orothy Corinne.
Jan . 26 T o S tephen A. and Cora M. Lyons, a d a u g h ­
ter, A nnie E .
Feb. 5 T o George E . and Christina D ouglass, a son. 
MARRIAGES
1914
Feb. 12 In  Scarboro, by Rev. Sam uel J . Sm ith, R ich ­
ard H . Fastnatch  of Portland and Seina I. 
N elson of South Portland.
Feb. 27 In  Saco, by Rev. L- J .  Bamberg, C harles W . 
Thom pson of W aterboro and A nnie M. G uptill 
of Scarboro.
A pr. 1 
Ju n e  2 
Ju n e  16 
Ju n e  24 
Ju ly  14 
Ju ly  25 
Aug. 4 
A ug. 23 
A ug. 29 
Sept. 5 
Sept. 28
In  Portland , by Rev. A. G. P etteng ill, T hom as 
E arle  Laidlaw  of S a rbo ro  and F lorence V . 
H asey of Portland.
In  Scarboro, by Rev. R ensel H . Colby, W illiam  
Ansel Libby of Scarboro  and Bessie Mae A ckley 
of K enuebunk.
In  South Portland , by G eorge Johnson , M axi- 
m illian R. L. Brennan of Scarboro  and N ora 
C laire M ulkern of Cape E lizabeth .
In  Veazie, by Rev. W arren J .  M oulton, Rensel 
H arold  Colby, of Scarboro  and Id a  M cPhetres 
r f Veazie.
In  Scarboro, by Rev. R ensel H . Colby, A lbert 
S. S tevens and C harlotte H an n ah  Googins, 
both of Scarboro.
In  Scarboro, by Rev. F. G ard iner, \ViHiam 
Ju stice  Lee of Jacksonv ille , F la . and Frances 
V aughn M errick of P h iladelph ia .
In  Scarboro , by Rev. H iram  M ains, Melville 
A. G aw throp and E sth e r  M. R ay, both of S car­
boro.
In  H ollis, by Rev. F . E . F reese, Jam es H . 
S terling  of Scarboro and E lizabeth  J .  Robinson, 
of Saco.
In Portland , by Rev. H . L. M cCann, H arry  
E rnest Steves of Scarboro and F lorence Bertha 
H agley  of Portland.
Iu  P ortland, by Rev. George R. S ta ir, Percy 
M oulton Scammon of Scarboro and Blanche 
D eronin Teele of P ortland.
Iu  K ennebunkport, by Rev. Jo h n  M. C ham ­
bers, Cecil Raymond M errill and E dna Josie  
W illiam s, both of Scarboro,
Oct. 7 In  Scarboro, by Rev. Rensel H . Colby, Fred 
Raym ond Prosser of A rlington, Mass, and Lena 
Burbank Libby of Scarboro.
Oct. 28 In  Gorham , by Rev. E . C. H arm on, Orion M. 
Thom pson of W estbrook and Lena M. G reen of
Scarboro.
Oct. 28 In  Scarboro, by Rey. A lexander H am ilton , 
Perley E ugene Berry and Lena E lizabeth  H art, 
both  of Scarboro.
Nov. 15 In  Scarboro, by Rev. Rensel H. Colby, M yron 
E vere tt M oulton and Bertha May Seavey, both 
of Scarboro.
Nov. 26 In  Scarboro, by Rev. H erbert C. Sm all, Neil 
M. Dow of Saco and Marion H arrie t M illiken
of Scarboro.
Dec. 2-3 In  Scarboro, by Rev. Roy E . K im ball, Thom as 
Ross W est of Saco and Stella May E lizabeth 
H igg ins of Scarboro.
1915
Jan . 6 In  B arrington, R. I . ,  by Rev. John  E . Blake, 
Robert R ishw orth Jordan of Scarboro and H a r ­
riet A ugusta H oughton of Providence, R. I.
Jan . 9. In  Portland, by Howard R. Ives, F rank  X . 
Jannelle  and M argaret L. Brown, both of S ca r­
boro.
Jan . 14 In  Biddeford, by Rev. J . M. W atham , Royal
L . Snow and Mattie A. S taples, both of Scar- 
boro.
D E A TH S
1913
Dec.
1914
4 In  Boston, M ass., H arrie t M. M cLaughlin , aged 
75 years, 9 m onths, 12 days.
Feb. 25 In Scarboro, Lizzie A. D eering , aged 61 years, 
12 days.
Mar. 3 In  A uburn , Levi P. S trou t, aged 78 years, 3 
days.
A pr. 1 In  Scarboro, Agnes M. M itchell, aged 39 years, 
4 months.
A pr. 6 In  Scarboro, H enry  S. Jones, aged 71 years, 11 
m onths, 10 days.
A pr. 27 In  Scarboro, E dw ard L. Scott, a^ed 21 days.
Apr. 28 In  Scarboro, Ina A. Mewer, aged 17 years, 11 
m ouths, 6 days.
Apr. 30 In  Scarboro, Adelaide P .W rig h t, aged 31 years, 
7 m onths, 16 days.
May 3 In  Scarboro, A nnie Pearl M illiken, aged 19 
years, 1 m outh, 23 days.
May 14 In  L ynn, M ass., W illiam  H . M cLaughlin, 
aged 62 years, 6 m ouths, 18 days.
May 15 In  Scarboro, Ja rv is  W illiam  Bond, aged 67 
years, 15 days.
May 25 In  Scarboro, Jo h n  M. A llen, aged 80 years, 11 
m onths, 10 days.
May 28 In  Scarboro, H oratio L ibby, aged 78 years, 4 
m onths, 21 days.
May 29 In  Scarboro, W illiam  M axwell, aged 87 years.
Ju ly 4 In  Scarboro, M artha E . Bettes, aged 69 years, 
8 m onths.
Aug. 4
A ug. 8
Sept. 7
Sept. 11
Sept. 23
Sept. 25
Oct. 3
Oct. 11
Oct. 20
Oct. 21
Oct. 21
Oct. 30
Nov. 6
Nov. 26
1915
Jan . •1
Tti Scarboro, Minerva Tow nsend, aged 40 years,
1 m onth, 25 days.
In  Scarboro, In fan t sou of W illiam  F. and M in­
erva T ow nsend, aged 5 days.
In  Scarboro, M ildred G. Lapierre, aged 5 
m onths, 23 days.
In  Portland, Loren G leudon Rockwood, aged 
4 m onths, 3 days.
Iu  Scarboro, Daniel P. Seavey, aged 68 years,
2 m onths, 5 days.
In  D etroit, M ich., Sarah Susan Larrabee, aged 
66 years, 7 m onths, 22 days.
Iu  Scarboro, A ddison B uck, aged 73 years, 10 
m onths, 18 days.
In  Scarboro, A ustin  W . Leavitt, aged 60 years,
3 m onths, 24 days.
In  Scarboro, Abbie Mills, aged 24 years.
In  Scarboro, Alice Joseph ine W ard, aged 64 
years, 11 m onths, 20 days.
In  Scarboro, Alfred A nderson, aged 9 years, 2 
m ouths, 13 days.
In  Scarboro, N apoleon B. Lane, aged 69 years, 
1 m onth, 21 days.
In  Scarboro, Mary F rances Libby, aged 86 years,
4 m onths, 18 days.
In Portland, E ugene Foye, aged 64 years.
In  Scarboro, H enry M. Fu ller, aged 54 years, 5 
m onths, 4 days.
i  i
Jan . 2 In  Po rtland , N ellie M. B ryant, aged 54 years, 2 
m onths, 11 days.
Jan . -s In  Scarboro , H iram  B erry, aged 71 years, 8 
m onths.
Jan . 24 In Scarboro, Isabelle  L eary , aged 63 years.
Ja n . 26 In  Scarboro, Sarah J .  M illiken, aged 80 years, 
6 days.
I
I j
D o g  L i c e n s e s
T otal num ber of dogs licensed during  the
year 1914. not including kennel: 
158 males at S i .00 
12 females at $5.00
$158 00 
60 00
1 kennel at $10
$218 00 
10 00
T ota l am ount paid to T reasurer $228 00
Respectfully subm itted,
E . S. O L IV E R , Tow n Clerk.
Warrant for Town Meeting, 1915
To W illiam  G. Sherm an , a Constable in  the Town o f  S ca r -
boro, in  the County o f Cumberland., G R E E T IN G :
In the name of the S tate  of M aine, you are hereby 
required to notify and warn the inhab itan ts of said town 
of Scarboro, qualified by law to vote in town affairs, to 
meet at the Tow n H ouse, in said Tow n, on the first (1st) 
day of M arch, A. D. 1915, at ten (10) o ’clock in the  fo re­
noon, to act on the following articles, to w it:
1. To choose a M oderator to preside at said meeting.
2. T o choose a C lerk, Selectm en, A ssessors, O ver- 
sers of the Poor, Collector, T reasu rer, one member of the 
School Board, F ire  W ard, and all o ther necessary town 
officers for the ensuing year.
3. To see if the town will accept and adopt the r e ­
ports of the several town officers.
4. To see if the town will g ran t and raise such sum s 
of money as may be necessary for the  m aintenance and 
support of schools, schoolhouse repairs and supplies, tex t 
books, school appliances, the poor, repair of roads and 
bridges, for spraying trees, rental of hydran ts at P ine 
Point, and to defray all o ther town charges.
5. To see w hat sum  of m oney the town w ill vote to 
r a ’se for the support of the F ree H igh  School for the e n ­
suing year.
6. To see if the town will vote the sum  of tw enty-
two hundred  th irty -five  and 12-100 dollars ($2,235.12) to 
reim burse the  treasury  for the follow ing accounts over­
draw n 1914: Subduing  fires, eleven hundred  n inety -fou r
and 49-100 d o l’ars ($1,194.49); lights a t P ine Point, one 
hundred  e ig h ty -six  and -85-100 dollars ($186.85); State 
H ighw ay, one hundred fo rty -th ree  and 46-100 dollars 
($133.46); Brow ntail Moth A ccount, one hundred n in e ty - 
six  and 42-100 dollars ($196 4 2 ) ; Breaking Roads, three 
hundred  fo ity -s ix  and 81-100 dollars ($346.81); Officers’ 
S alaries, one hundred  six ty -seven  and 9-100 dollars 
($167.09).
7. To see if the  town will vote “ yes”  or “ n o ” , on 
the question of appropriating  and raising  the money neces­
sary to entitle the town to S tate aid, as provided in S ec ­
tion  20, C hapter 130, Public Laws of 1913.
8. T o  see if the town will appropriate and raise the 
sum  of $864.00 for the im provem ent of the section of S tate 
aid road designated as No. 2, as ou tlined  in the  report of 
the S tate H ighw ay Commission, in addition to the am ounts 
regularly  raised for the care of ways, highw ays and b rid g es; 
the above am ount being the m aximum w hich the town is 
allowed to raise under the provisions of Section 19, C hapter 
130, Public Law s of 1913.
9. T o  fee w hether the town w ill vote to raise money, 
and w hat sum , for the m aintenance of S tate  and S tate aid 
highw ays du ring  the ensuing year, w ithin the lim its of the 
tow n, under the provisions of Sections 9 and 18 of Chapte- 
130, of the  Public  Laws of 1913.
10. To see if the town will vote to raise arid appro 
priate the sum  of one thousand dollars ($,1000.00) for the 
repair of Black Point road.
11. To see w hat sum  of m oney the  town w ill vote to 
raise for the purpose of o iling the road from P ro u t’s Neck 
to the Boston & Maine R. R. W estern D ivision.
12. T o see if the town will au thorize the Selectm en to 
appoint one or three Road Com m issioners for the  ensu ing  
year.
13. To see if the town w ill vote a sum of m oney to 
straighten  and repair the h ighw ay leading from B uxton 
line toward D unstan , near Mrs. Sarah M eserve’s gravel 
pit. By request.
14. To see if the town w ill vote a sum  of m oney to 
be expended on the road leading from N orth  Scarboro to 
the W estbrook line. By request.
15. To see if the town w ill vote a sum  of m oney for 
repair of road leading from corner of P leasant H ill road 
toward South Portland line, know n as the  Bog road. By 
request.
16. T o see if the tow n w ill vote a sum  of money for 
repair of highw ay leading from Black P oint road near 
S haw ’s store to the foot of L eonard’s H ill, so called. By 
request.
17. T o  see if the the town will vote a sum of money 
to be expended on the Portland road at N orth  Scarboro. 
betw een the residence of A. G. Reed and the Red Brook 
bridge on said ro iL  By request.
18. T o  see if the town will vote to raise and appro-
priate the sum  of three hundred dollars ($300.00) for road 
w ork a t H igg ins Beach.
19. To see if the town will vote a sum of money to 
purchaseand rem ove a knoll near George P ooler’s re s i­
dence on theG orham  road. By request.
20. T o see if the town will accept the  road as laid 
out by the Selectm en at P ine Point and raise money for the 
same.
21. To see if the town will accept as town ways the
follow ing proposed streets as show n on a certain plan of 
H igg ins Beach, so called, in the Tow n of Scarboro, r e ­
corded in the Cum berland County Registry of Deeds, Plan 
Book 12, page 81, viz: Greenwood A venue, Bay View
A venue, H oughton S treet, Pearl Street, A shton Street, so 
called on said  recorded plan, and approved by the S elec t­
men.
22. T o  see if the  town will vote a sum of money for 
repairs on the  old highw ay leading to the land of H ans 
Peter N elson.
23. T o  see if the  town will vote to build a fireproof 
vault and selectm en’s room at the Town Hall and raise a 
sum  of m oney for same. By request.
24. To see w hat com pensation the town will vote for 
labor on highw ay.
25. To see if the town will vote to install twelve 
electric stree t lights at Blue Point Village, so called, in 
said Scarboro, between the house of C. S. Leavitt and the 
W estern D ivision of the Boston & Maine Railroad, and 
raise m oney for the same. On petition of L. C. L eavitt 
and nineteen others.
26. T o see if the town will vote to raise the sum  of 
five hu n d red  and fifty dollars ($550.00) for electric lights 
on Black P o in t Road.
27. T o see if the town will vote a sum  of m oney for 
electric stree t lights at P ine Point.
28. To see if the tow n will vote a sum  of m oney for 
electric stree t ligh ts at D u m tan .
29. T o  see if the town w ill vote to raise and app ro ­
priate  the sum  of two hundred  dollars ($200.00) for street 
lights and ligh ting  at H igg ins Beach.
30. T o see if the town w ill vote to au thorize the S e ­
lectm en to m ake a five year contract w ith the  Cum berland 
County Pow er & L ight Co. and the Y ork County Pow er & 
L ight Co. for lights at Black P oint, D unstan, P ine Point 
and Blue Point. By request.
31. To see if the  town will g ran t the  H igh School 
and the Scarboro A thletic A ssociation the  use of the Tow n 
Hall for the ensu ing  year.
32. T o see if the town will vote to raise a sum  of 
money for decorating so ld iers’ graves and m em orial p u r ­
poses.
33. To see if the town will accept the  various sum s
of money paid it for perpetual care and m aintenance of 
D unstan Cemetery, nam ely: T h e  sum  of one h undred
dollars, bequeathed said town u nder the  last will and t e s ­
tam ent of Daniel L. Snow, late of B iddefo rd ,M e., deceased. 
Also the sum of two h undred  dollars paid said tow n by 
Miss A lm ira Collins. A lso the sum  of one hundred  dollars 
from T aylor S. Dodge.
34. To see if the town w ill accept the  bequest of
Sarah H . L arrbeee, late of Scarboro, of the sum of two 
hundred dollars to be properly invested and the income 
therefrom  to be expended in the preservation and care of 
two lots in the bury ing  ground at Black P oint Cemetery, 
nam ely, the  A lvin B. L arrabee lot and the Dr. Seth L. 
L arrabee lot.
35. T o see if the town will vote to authorize the 
m unicipal officers to h ire money if the same becomes neces­
sary.
36. To see w hat com pensation the town will vote its 
Collector for h is services for the ensuing year.
37. To see w hat com pensation the town will vote its 
T reasu rer for the ensuing year, j
38. T o  see if the town will vote a sum of money for 
break ing  roads.
39. T o  see if the town w ill vote a sum of money to 
repair Tow n Farm  buildings.
40. T o see if the town will vote to furnish a police 
officer af P ro u t’s N eck and raise a sum of money for same.
T h e  Selectmen hereby give notice that they will be in 
session at the Tow n H ouse on the 25th, 26th and 27th days 
of F eb ruary , 1915, from (10) ten o ’clock a. m. to (4) four 
o ’clock p. m. for the purpose of correcting the check list.
G iven under our hands at Scarboro, th is 13th day of 
February , A. D. 1915.
F. E . M O ULTON 
M. L. M IL L IK E N  
R. E . H U D SO N
Selectm en of Scarboro.




